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PATRIOTISMO La opimóu ¿una lia acogidu muy bien esta | ACTUALIDAD 
¡FINANCIEN 
EN 
( C r ó n i c a de L o n d r e s . ) 
Hay iudastrias que no debieran existir, por 
ser antagónicas con el patriotismo. La de la 
.íabrieación de armas ce guerra os una de 
LA VERDADERA SITUACIÓN 
DEL BANCO HfSPANO-ANERICANO 
Vast. 
Lo que dicen los altos Jê es del Banco. 
1 altruista idea. 
! TELEGRAMAS OFICIALES 
¡ . CEüTA 9 (23,45).—Comandante general á 
i ministro Guerra: 
j Sabiendo por eontídeneias que enemigo se 
i proponía atacar posiciouts que ocupa briga-
da Arráiz, ordené dicho general batiese pun-
tos donde estos días se habían concentradu mo-
ros. • . . • . . 
Fué hecha hoy operación por Infantería y i 
j Artillería, situailas en campamento Uest Ku-; 
| dia Federico y Afersinan, así como por morus; 
milica voluntariaj establecidos Kudia Aye- \ 
nab. ¡ 
las^cSorT Í ^ T * ' t -PTOl0nfroU haSÜí I Loei rumore6 ««"eu^dos á circular anteayer , so del Banco Hispa no-Americano, es muy sen-1 
«: «» a ¿aemifeo cttn hlfaL « n S w « ^ ^ L * í 1 tyít Cum^se^ura la suspensión de pagos en . c i |é de entender. Supongamos que hay un in- i 
ellas, quizás la principal. Todos esos miles y l S S ^ ^ f ^ T * \*} ^ 0 Hispano-Americano, tomaron ayer1 ditetrial que tiene invertido en su industria 
¡miles de millones de libras esterlinas oue ei i ocuirmo novejaa , dtíSde primeras horas 
uistracióu, que en estos momentos se halla 
reunido.. 
Terminó sus declaraciones el Sr. Prast di-
ciendo que ayer se habían reunido el Consejo 
de Administración del Hispano-Americano, los I 
presidentes de ks Cámaras de Comercio y de | 
la Industria y el Síndico del Colegio de Agen- ! 
tes de Bolsa, haciendo un somero examen de 
los libros del Banco Hispano-Americano, de 
cuyo esamen sacaron la convicción del flore-
cienfe estado de dicho establecimiento de eré-1 
dito, apreciación en que todos estuvieron con-1 
formes, I 
Hoy—añadió—se reunirán: á las tres de i 
la tarde, la Cámara de Comercio; á las seis, la | 
Cámara de la. Industria, y por la noche, á 
las diez, el Círculo de la Unión Mercantil. 
v Sr. Prast desdidióse de nosotros ase- i 
DE LA "R. P." 
EN 
El 
( T e l e g r a m a d e S e v i l l a . ) 
miles ae millones ae noras esterlinas que 
inundo entero dedica, á sus armamentos, de-i Tr T . _ , 
dicados, no á ia destrucción social, sino á su j 9 (¿o) .-Comandante 
regeneiación, producirían efectos que beneíi-: 1 
carian á la sociedad. 
El programa naval de Inglaterra para el 
año próximo ascenderá á unos 50 m.llenes de 
libras esterlinas, y las demás potencias au-
jñeutarán los suyos relativa y considerable-
mente. 
• Mientras Mr. Charchill, ministro de Mari-
na, entusiasmaba hace unos meses á su audi-
En Alhucemas siguen sin hostilizar la pla-
7-a, y en Peñón, muy débilmente. 
Cada vez van por mejor camino trabajos 
que realizo para normalizar situación, pues 
han venido emisarios de los principales .jefes 
rebeldes para proponerme cesen hostilidades, 
haciéndome protestas de a!'.hes!ón á España, 
habiéndoles contestado que vengan á tratar 
conmigo ó con persona en quien delegue acer-torio con prume¿as tan halaguenas y consola-• i „ ~, i J ! r» i f'a ue concluj ones que me propomro impouer-doras como las de presentar en el Parlamen-1 , . , , 1 , 1 F = y 
to un programa naval totalmente nuevo y sin 
igual, en Berlín se seguía una causa contra 
J3err Braudt. á quien se le sentenció á cuatro 
meses ele prisión por coochar á funcionarios 
públicos eou el tiu de obtener secretos del 
Ministerio de la Gueira de Alemania. 
Antes de que Herr Braadt sea olvidado en 
}a penumbra de su calabozo, merece alguna 
atención, ya que su persona es de gran sig-
nificancia eu la vida internacional. 
. Si mi parca pluma; lector, te puede dar áj 
conocer á Herr Braudt, comprenderás mu-! 
ehas cosas que antes considerabas con gran 
recelo por parecer incomprensibles. Compren 
les para acceder á sus deseos. 
De lodos modos, y sin que pueda afirmar 
consistencia, y desde las diez, multitud de per-1 
sonas acudieron al edincio de las Cuatro' Ca-
lles, á hacer efectivas las cantidades deposita-
das en cuenta corriente. 
Para dar una idea de la infinidad de per-
souas'que acudieron á las ventanillas del Ban-
co, diremos que sólo en la mañana de ayer 
se pagaron más de ocho millones de pesetas, 
demostración plena de que el Banco contaba j 
con grandes reservas eu metálico. 
La mayor parte de los cuentarrentistas. pa-
ra justificar su alarma, decían que se apresu-
raban á retirar sus imposiciones anre el ru-
mor cada vez más insistente de. que el Banco 
Hispano-Amérícáuo se hallaba, eu situación 
de la mañana, mayor i un capital de 500.000 pesetas, representado 
nada, espero que muy pronto, tal vez en esta difícil á consecuencia de quebrantos ÓUtridos 
•misma semana, se restablezca normalidad eu 
plazas menores al principio mencionadas. 
Capiláu Cliiclaaa José Claudio cayó del 
caballo que montaba, produciéndose herida de 
pronóstico reservado. 
En vanor correo ha llegado esta mañana 
coronel jefe del Depósito de la Guerra. 
Sin más novedad. 
r> 
LA HACHE 1Ó (4.10).—Jef^ de Estado 
Mayor á ministro Querrá. 
Comandante general desde Kudia Fraicart, 
deras. por ejemplo, por que Inglaterra va a pernocta ^ su mit or, 
aumentar su programa naval. Comprenderás 
por qué las potencias han emprendido esa ca-
rrera loca y. destructora que aumenta anual-
mente sus presupuestos de Guerra y Marina. 
Comprenderás claramente esos pánicos pe-
riódicos que tan severamente amenazan al 
mundo. Te darás cuenta de quién los fabrica 
y se beneficia por ellos. Verás que entre los 
bastidores del escenario de la política inter-
nacional hay unas siniestras figuras que jue-
gan con las naciones como un niño juega con 
-los soldados de plomo. 
En Abril último estalló en el Parlamento 
alemán la bomba que lanzó un diputado so-
c'alista, y que había ce poner á la luz del 
día la sórdida conspiración de las fábricas 
de armas de guerra. Demostró bien palpa-
blemente cómo esas tabricas consignen los 
pedidos de armas, e* decir, que hacen circular 
falsas noticias anticipando las intenciones de 
otros Gobiernos, Probó que esas fábricas y 
sus directores forman un círculo secreto para 
impedir la competencia y cómo usan agentes 
para descubrir secretos oficales. 
Gran parte de todo esto queda eviienciado 
cOn una carta tan iluminadora como un re-
lámpago en la obscuridad, que fué escrita 
en Méjico, donde se aseguraba que el Banco 
tenía comprometidas fortísimas sumas, 
Y estos rumores, al circular por todo el co-
mercio madrileño, produjeron lá consiguieti-
te alarma. • ' •' 
En el Hispano-Americano se dió la orden 
de pagar á todo el mundo y, aunque, como i 
antes decimos, la avalancha de gente fué gran-1 j - ^ ? 
dísima, fueron también numerosísimos los 
cuentarrentistas que, seguros de. la fortaleza 
del Banco y de la falsedad de los rumores pro-
palados, no tocaron sus fondos. 
Parecía demostrar la falsedad de aquellos 
por géneros, maquinaria, etc., etc. Este in-
dustrial debe 80.000 ¿oesetas, que ha de abo-
nar dentro de un determinado plazo de tiem-
po, esto es, que hoy le vencerá una letra de 
3.000 pesetas y dentro ¿e ocho días otra de 
12.000, y al cabo de quince una tercera de 
5.000 pesetas. Pues bien; este industrial, que 
puede pagar su deuda, que. tiene dinero para 
saldarla, se encontraría imposibilitado para pa-1 
gar á todos sus acreedores si éstos se le pre- ! 
sentasen en un mismo día solicitando el abo-
no de sus créditos.. > 
Esto es lo que le sucede al Banco Hispano-
Americano; que se le han presentado de pron- ¡ 
to, ad mismo tiempo, todos los cuentacurrentis-1 
tas, querieiido. retirar las cant'dadei que tie-! 
nen en sus cuentas corrientes, y e el Banco 
uo tiene en sus cajas papel mo.-eda y plata | 
suficiente para pagar á todos. 
Poique no hay que olvidar que para So-
ciedades ban carias que, como el Banco Hispa-
no-Americaño, tienen abiertas cuentas corrien-
SEVHiLA 10. 23.55. 
A las ocho y media de la noche se ha cele-
, bradp la segunda conferencia sobre la "Re-
gurandonos que nos había dicho todo lo que j preseiltacióri Proporcional", 
saoia y creía. Ĵ J público, todavía más numeroso que ayer, 
LO QUE DIOEX LOS JEFES j invadió el salón desde muy temprano. 
Uno de los altos jefes del Banco Hispano-1 5 üf Heí̂ 1* su ^r!tóftl des-
Americano, con quien ayer tuvimos ocasión de f * 1 . ^ ? Ponn^ores del procedimiento elec-
ha'dar, nos manifestó Ío siguiente: j toral belga. ^ . , , . 
bentado ya como mas racional y de menos —Esto que ocurre—dijo—no es ni más ni 
menos que un tiro que hemos recibido por la S ^ f f i í ^ ^ 'V^T™0"*" 
espalda. 'llüac1' Ios belgas tueron en seguida a la mstau 
tes con un uno por ciento de interés, la uti-
princi-ai está precisamente en que pue-
Es como si un hombre fuert 
t-ano atraviesa una calle donde un loco se pom 
de. pronto á disparar una pistola y tiene la 
desgracia de recibir uno de los proyectiles. 
¿De dónde ha salido el rumor que nos aca-
rrea esta situación? 
Esto es difícil precisarlo. Como yo, habrán 
ustedes oído circular mil ruñares estos días; 
pero nadie aceptará la responsabilidad de 
ninguno de ellos, ni del perjuicio que al Ban-
co Hispano-Americano sé origina con estas 
alarmas inmotivadas. 
Nosotros hemos llegado, por fortuna, á. una 
situación próspera y envidiable; hemos ad-
quirido una gran altura, y esto es todo lo 
xacion del voto secreto, a fin de evitar la coac-vigoroso v •' u i i i. * J cion sobre e elector. 
Traza el plano de una sala electoral belga, 
con sus entradas y salidas, y sus habitaciones 
especiales, para que el elector haga constar con 
absoluta libertad á quién concede su voto. 
Habla de la importancia de ser llevada la 
citación al propio domicilio del elector, á fin 
de evitar suplantaciones del voto, y explana 
la formación de las papaletas electorales, lla-
madas de lista, que han de llevar forzosamente 
| el sello de la Administración .para que tengan 
validez. 
Detalla el procedimiento que ha de seguir 
el elector para manifestar su preferencia por 
den a comunique á V. E. que se ha celebrado; rumores, el hecho de que el Banco pudiera 
disponer en momentos tan difíciles de 'an 
gran cantidad de metálico como la necesaria 
para abonar ,más de ocho millones, pagados, 
como antes decimos, ayer mañana, á los que 
hay que sumar cerca de otros cuatro millones 
pagados anteayer. 
EN LA BOLSA 
zoco <r3. T'Zelatza, con regular concurrencia, 
no habiendo novedad alguna en el territo-
rio. 
Vanor Canalejas, que llegó ayer, continúa 
descarsando. 
dan especular y negoc'ar con esas cantidades 
que tienen e.n las cuentas corrientes. 
. El peligro está en que la gente no reaccio-
ne, en <jue no se impongan la serenidad y id 
buen criterio. Porque ayer mañana, el Banco 
pagó en Madrid ocho millones de pesetas, y 
otros tr^s ó cuatro en la sucursal de Barce-
lona; hoy seguirá pagando, y, claro está que 
si los imponentes en cuentas corrientes signen 
retirando cantidades, llegará el momento en 
que el Banco Hisnano-Americano tenga que 
suspen der pagos, y esto traería im doble mal 
que po 'emos exponer al público y lo que sa-¡ »no>' otro canááfoto a0 los que figuran en la 
lista de su partido. 
Habla después del escrutinio, señalamio to-
ben nuestros clientes. ¿Por qué se origina es-
te revuelo en torno nuestro? 
Hoy, entre Madrid y Barcelona, llevamos ^os sus momentos, y pasa luego á poner de 
ÍTrúiás -AÚ nj-íftac relieve que la "Representación Proporcio-pasrados 10 millones de pesetas. 
Mañana volverá á abrirse la caía y se con 
•' l' n 
nal" es una. fórmula yjara llegar á las uniones 
tinuará pagando todo lo que nos vengan á pe- electorales de los catqlicos, pues cada partido 
dr. 
Qu'en quiera retirar fondos podrá hacerlo 
tendría sus representantes proporcionales y 
la suma de todos los votos de todos estos par-
En cambio, no apremiamos á quiénes pudié- i tidos sería lo suficiente para obtener un triuu 
TETUAN 9 ('22.40').—Comandante en je-
fe accidental á ministro Gnerr^: 
Esta mañana se dijo Misa Réquiem, res-
ponso, en sufragio muertos Armas de Infan-
tería; continuación se inauguró monumen 
to brigada Cazadores dedica en recuera 
llecidos sus batallones, con asistem 
generales, jefes,. Cuerpos v representación lo- j 
das Anuas y Cuernos. c 
Fuerza^ Infantería línea presenciaron am-1 E r Consejo de Administración del Banco' C10U- Puede éií;r o ser grave, ̂ segun Ja acti-
bos actos desde campamento,'v Caradores des- Hispano-Americano reunióse ^ver mañana, pa- tud del público. Si este reacciona, si no se 
de inmediaciones cementerio, y al final los úb ra acordar la conducta qua hubiera de segnirr^fej^ ..(Iftttinaf. M <*\ decirse_ciuc 
timos destilaron en cobimna honor por delaú- en vista de la gravedad de las dicunstancias, 1̂U1 no 1,3 pasado na, a 
primero, que el créd'to del Banco quedaría 
En la Bolsa fué grandísima la emoción ' evidentemente perjudicado, y segundo, que se 
que causaron estos rumores. vería obligado á reclamar todas aquellas su-
Y la impresión, como era natural, reflejóse mas que se le adeudan, lo cual traería apáre-
' ' ^ l ^ f a ' en ^ co^zac^n de 'as acciones, que bajaron jada una infinidad • 'e quiebras de comercian-
aop».. a- j,asj.a 227, de 125 que había sido la cotización tes, iridrnstriales, etc., etc. 
!<M,̂ .mx!" . feri días anteriores. • 
;Grave? Se" lo repito á usted; la situar E L Cf>\SF.JO DEL HISPANO 
íé bastarían al Bau-
te monumento, sin más novedad. 
E L C B 1 S P 3 D E G A N A 1 1 A S 
La reunión fué de larga duración, y los con- eo Hispano-Americaiío veinte días, un mes, 
sejeros, al salir, guardaron la mayor resen-a mi¿* y medio á lo sumo, para normalizar su 
acerca de los acuerüos tomados. 
Se sabe.-no - obstante, que examinaron los 
libros de contab lklad,-sacando una excelente 
impresión de la situación económica del 
Banco. • • 
LOS PAGOS 
El Banco Hispano-Americano cerró por la 
f tuación; si el pánico sigue dominando á la 
gente... entonces todo se ha hundido. 
Respecto á que la situación actual sea de-
bida á rudas operaciones del Banco en Mé-
jióo y la Argentina, yo sólo puedo decir que 
semejante aseveración carece en absoluto d« 
fundamento. Para comnron'1jrr;lo. basta te-
Esta tarde marchará en el expreso de Anda-
por'una fábrica alemana á su representante lucía el limo. Sr. D. Angel Marquina, Obispo 
en París, y cuyo texto ha pubHcado casi to- ^ de Canarias. 
da la Prensa europea, y que dice: | Embarcará en Cádiz el día 15 del actual en ] ̂  _ p a ^ ^ T ^ d ^ ^ ^ n w ^ r ^ ^ ^ ü t a dé los 202 millones que el 
•«Le acabamos de telegrafiar rogándole es- I el vanor Montserrat. Llegara a- la capital de ^ . anun^adore: decíau a<í: Banco Hisoano-Americano tiene en uegoca 
pere en París nuestra carta. La razón por la su diócesis el día 17. haciendo su entrada te 
que le hemos telegrafiado, es que desearíamos , tarde del mismo día. 
consiguiera la inserción, en uno de los prin- | Le acompañan en su viaje D.; Jerónimo Co-
eipales diarios de París (preferiríamos el Fi- j rrales, sus sobrinos y su capellán. 
•'En vista de las especiales circunstancias en ^ sólo™ millón está representado por va-
'ores me;, canos, cantidad insignificante con 
igaro) , de un artículo al efecto de que las au-
toridades militares francesas han decidido 
acelerar considerablemente el rearme del Fiór-
r-ito, con.nuevos cañones y aumentarlos. Mu-
cho le agradeceriamos lograra la publicacióu 
de dicho artículo.—Firmado por dos direc-
tores." 
En esta carta constan las firmas de dos 
hombres, cabezas de una industria denomi-
nada "patriótica", que se mueven en los al-
tos círculos de la Sociedad, sin duda decora-
dos por su Soberano, que tratan y logran 
fomentar un pánico con el sólo objeto de al-
canzar buenos dividendos para los accionis-
fas de su compañía. 
Después de todo lo expuesto. com-rpnfl«-
rás, lector, cuán fácilmente se llega al borde 
de la guerra en las columnas de la Prensa 
universal. 
Un periódico francés, inspirado por un 
agente alemán, anuncia que el Gobierno de 
Francia va á aumentar el armamento en ge-
neral ó tal ó cual arma en especial-
que se encuentra la Caia del Establecimiento, 
y por estar cerradas las-oficinas ¿el Banco de relación a l capital^ social, e . ncaPaz, por tan 
España, se suspenden las - ope: aciones de co-
: : SERVICIO:: 
TELEGRAFICO DESDE ROMA 
bro y de pago hasta mañana, á las diez de la 
mañana, en que se reanudarán ." 
Ante el edificio del Banco permaneció esta-
cionado duraute toda la tarde un compacto 
Por el alma del Cardenal O ^ g l i a . | grupo de gente, M-e om uando los comercian-
i tes y agentes de negocios, que comentaban los 
ROMA 10. I acontecimientos haciendo toda clase de conje-
En la iglesia de Los Doce ApDstoles se . turas y suposiciones, 
han celebrado con gran pompa solemnes fu- ¡ NOTA OFICIOSA 
nerales por el eterno descanso del alma del j reáhi<{o ^ ^ 0fido<a: 
Cardenal Oreglia, decano del Sacro Colegio 
y camarlengo. 
' E l cuerpo del Cardenal, encerrado en un | 
pobrísimo féretro , fué conducido por sus j 
familiares á la iglesia. 
En ésta celebró la Misa el Obispo sufra-
gáneo de la diócesis de Velletri , monseñor I 
Siuibaldi. 
Terminada la Misa, dió la bendición al 
cadáver el Cardenal Vanuutelli . 
to. de producir el mi-edo que ha producido, 
y lío mucho mayor es la cifra de los valores 
argentinos, que se eleva á unos diez millones. 
" Por consiguiente, descartando esta suposi-
ción, parece más acertado suponer que el ac-
tual conflicto obedezca á un verdadero traba-
jo de'zapa realizado poco á j oco por estable-
cimientos bancarios extranjeros, á los que el 
Banco Hispano-Americano, haciéndoles una 
verdadera competencia, ha podido perjudicar 
en sus intereses. 
• Mire usted; los Bancos extrmjeros gozan en 
"Banco Hújjano-Affierícano.—Babhnáo lie. ' España de unos beneficios, de un verdadero 
monopolio de que nuestros establecimientos 
de crédito no gozan en el extranjero. De to-
dos es sabido que el Banco de España no 
puede establecer una sucursal en París por-
que tendría que pagar una contribución con 
gado a conocimiento del Consejo de Admi-
nistración de este Banco los calumniosos ru-
mores que circulan hace algunos días respec-
to á la situación de la cartera '¿el mismo, ha 
invitado á los señores presidente de la Cá-
ramos pedir que nos entregaran cantidades 
nuestras. 
Tenemos intactas nuasíras reservas, supo-
niendo tv,.lo extremo tenemos estas cosa'?, es-
tán nuestros accionistas; sobran garantías pa-
ra to'o. 
El daño que lo que ocurre ahora nos ori-
gina 'pasará, y el crédito del Banco, consti-
tuido con capitales nacionales, no sufrirá el 
menor quebrapio. 
—¡-"abemos .rme el Banco de España dará á 
ustedes 20 millones de pesetas y cin<*o mi-
í Uones francos. Así lo dirá la Prensa de esta 
noche. 
I —Ei Eanco todavía títt nos ha mmumeado 
nada: pero así lo esmeramos, y esto es la prue-
ba mayor de la firmeza ce nuestra garantía. 
U L T I M A HORA 
A última hora nos comunica el Consejo de 
I Administración del Banco Hisoauo-Amerieauo, 
que ante la imposib:}idad de atender á todas 
tas demandas de sus cuentacorrentistas, por 
haber resultado infructuosas las gest.:oues que 
practicó para conseguirlo, se ha visto en la 
sensible precisión de solicitar que el Banco sea 
i declarado en suspensión de pagos. 
' A la vez nos ruega el Consejo hagamos pú-
blica su firme creencia de que muy eu breve 
plazo serán reintegrados los puentacorreptis-
tas, sin el menor quebranto, del saldo de sus 
cuentas. 
| Las oficinas del Banco funcionarán en las 
¡ horas habituales para la devolución de depó-
sitos de valores y para el servicie de las 
Cajas de alquiler. También se admHirán Jos 
ingresos que se efectuaren con el solo objeto 
de reembolsar al Banco el importe de los sal-
dos deudores. 
POB TBIiKGHAFO 
D E BARCELONA 
¡ La noticia de la, quiebra. Los cuentacorren-
tistas ret iran sus depósi tos . 
BARCELOXA 10. 18,10. 
Los telegramas recibidos esta mañana de 
fo decusivo sobre los liemás partidos políti-
cos. 
Deshace la objeción dé que á las minorías 
sea imposible implantar una ley, demostrando 
que en el régimen moderno las que gobiernan 
son ellas, y .al efecto, aduoe el ejemplo de lo 
ocurrido con la ley de Maueomunidades, la de 
sustitución del impuesto de Consumos y h\. 
del servicio jimlitar obligatorio, aprobadas 
contra la voluntad de las mayorías de. las Cá-
nuxras. 
Sostiene que, para llevar á cabo la. implan-
tación de la "Kepreseutacióu Proporcional" n 
España, debemos entendernoB incluso cou los 
republicanos y socialistas, por ser este siste-
ma conveniente también á los partidos popula-
res, ya que en sí lleva la anulación del caci-
quisnlo. 
Y termina alentando á los jóvenes para que 
se acostumbren á concretar los temas de pro-
paganda hasta llegar á la determinación de 
las bases que puedan servir para la ley do 
mañana. 
El Sr. Herrera fué aplaudidísimo, 
OONFEFiKNCLV D E REQUEJO 
A petición de los católicos sevillanos, maña-
na, á lis cuatro de la tarde, dará una confe-
rencia el Sr. Kequejo acerca de "La Prensa 
y el laicismo". . ,, 
A H U E L V A ' 
Invita/ios por e! señor arcipreste de Huel-
va. pasai'án el viernes en aquella capital los 
señores Herrera y Kequejo. 
HI Qai.OESPONSÜltDflDESYMfflllilEI' 
o 
A cada uno lo suyo. 
Entre otras muchas cartas que, con motivo 
de unos sueltos publicados en la Pneusa estos 
días relacionados con un asunto de suma gra-
vedad, y en el cual han intervenido varios 
profesóles muy significados de un centro d» 
esta corte, el Sr. D. José Alemany, catedrá-
A l acto asistieron 22 Cardenales, el Cuer-
Esta noticia la copia la Prensa alemana; jpo diplomático, á excepción de los represen-
el Gobierno alemán se alarma y hace ^ " t e itautes Francia, Rusia, Colombia y Re-
á este reto de Francia con nuevos pedidos pública Argentina; la . Cámara Pontificia, 
á .la casa que especializa reis aquella arma ^ de Ia diócesis de Velle. 
que se vaya á aumentar. El tiobierno frail-
eéis responde entonces con. un verdadero au- t r i , que regentaba el ilustre muerto, varios 
mentó de armamento, de Jó que resulta que ¡dignatar ios y personalidades católicas y un 
ác nna falsa noticia han sa'ido unos cuantos ¡conjunto de público que puede calcularse en 
¿nillones para esas industrias tan "patrióti- más de 4.000 personas.—Turchi. 
tas' 
mará de Cumercio, Cámara de Industria, arreglo al capital del Banco Central, es decir. 
Círculo de Unión , Mercantil, síndico de la que la Sucursal en París del Banco de Esra-
Junta del Colegio de Agentes de Cambio y ña tendría qne pagar como si en vez de Su-
Bolsa, síndico del irremio.de banqueros y cursal estableciese allí el Banco de Madrm. 
otras personas significadas en el comerco y Por eso, en vez de Sucursal, el Banco de Es-
la industria de esta corte, para que, en unión l aña se ha visto obligado a montar en París 
dejos técnicos mercantiles de reconocido pn-- no más que una oficina donde no se paga ni 
tigio que se crean necesarios, examinen con. uu soí0 céntimo. 
todo detenenreiito la contabilidad y docu- ¡ • Y al mismo tiempo que er.ío ocurre, vemos 
mentación del Banco, á fin de que ipue'a a^re- ^ el hecho inexplicable de que el Banco Hispano-
ciarse el próspero estado de esta entidad y Americano pagase durante el año anterior, m 
la absoluta garantía que ofrece á su clientela, concepto de impuesto de utilidades, 600.000 
El "Consejo del Banco Hispano-Americano pestes, cuando el Banco Español del Río do i ftDIfnn HE I íTilDT i 
hace extensiva esa invitación á los señores la Pl¡ta. sólo sansíizo por el mismo concepto I [¡y|(|[j]JJ[ l i ü l i r ü UL NJIUIÍIÍK 
acionistas. uentacorrentistas y .depositantes, j la cantidad de 15.000 peseta 
Madrid dando cuenta de la quiebra de un ..• j i 'TT • 
JUOUÍMJ c d , u u u , J, . T, , tico de la Lniversidad Central, nos ruega oue 
importante Banco, causo gran pamco en Bol-! ha5Rimos t.omü eou gusto lo hacemos, 
sa y en todos los centros comerciales. i que él uo es ninguno de esos patriotas, cuvos 
Los cuentacorrentistas del His.ano-Atren-, nombres ^ hül rííl dv sabei. no ^ 
¡cano apresuráronse a retirar sus ' ^ t o V eu .,adelante relación de nin na dasc c0,1 
operación que quedo solventada f n contratiem- . ™\ . 
jpó, á la hora en que habitualmente cierra j Conotólü0t; el probado patriotismo 
.us operaciones dicha entidad. _ | Aiemany y de la mayoría deI profesorad() 
seis mi oues ¡ CSpa50i para ^n(i nadie pUe(]a dU(jar de g 
La suma retirada ascendió 
de pesetas. 
EX E l i SEMINARIO 
-o— 
DE ZARAGOZA 
— 0 — 
i para que le dispensen el honor de cooperar 
i con la mencionada Comisión á la labor de 
| esclarecimiento que se confía á su caballero-
Ambos países conservan, el mismo poder; 
.paró los cnntribnventes resentirán estos au-j &̂ *̂ ™ *̂*nam mm « WÍIEIITO] 
Ves lertor. m tan sencillo como increíble. 0 
pm-O no C? apAfnfo POB TELEGRAFO 
, T<»dnvía tn» qnfdan en la cartera otras ZARAGOZA 16. • la Cámara de Comercio, D. Carlos Praist, por 
twrdadea que revelarte. Ya las conocerás. | . Eu eI t.alón dt, Ia Diputación se ha. cele- ^ si este señor podía darnos alguna noticia de 
r j . MORENO i brado la Asamblea regional de Ayuutamien- linteres sobre la situación del Banco Hispano-
tos, tratando de los repartimientos genera- ¡ Americano y sobre el conflicto financiero que 
I sidad." 
LO ( ¿ I E DICE D. CARLOS PRAST 
Anoche hicimos una visita al presidente de 
España en Africa 
COK TELBGRAVO 
DE M E U L L A 
ffítátn «le iii^Mxxdóii. Soldados artistas. 
, . . ME LILLA 10. 
les y asistiendo representantes de bb'¿ pue 
¡blos de Aragón. 
Presidió el acto el síndico de Zaragoza 
D. Mariano Pin, que hizo la historia del , 
¡ a sun to , aludiendo á la Real orden de 1 d e l » * * algunas declaraciones que a ^ontinua 
i Diciembre, combat iéndola enérgicamente 
M le ha creado. El Sr. Prast nos recibió ama-
blemente en su domicilio.. 
Interrogado por nosotros el Sr. Prast, hí-
Dijo que los pueblos rurales que no te-
nían consumos antes, ahora tampoco se les 
impone sustitutivos. 
Opina que deben pagar los hacendados y 
forasteros, pero no en la escala actual de 
^r i t r ibutación, y que los Municipios deben al-
Hft llegado & esta .plaza el coronel del De-1 í á íge piditjndo al Gobierno que les couce-
í. jpósito de la Guerra D. Pío Suárez Inclán 
1 Bl objeto de su viaje es inspeccionar los 
Urabajos de la Comásión internacional de lí-
[ B í t n . 
Ha sido premiada una obra artística hecha 
'Jpor anos roldados en la posición de Kaddur, 
y que wnswu en la reproducción fi idísima de 
W» «nwn]>anicnU> español y de un poblado moro. 
Para eonfet?donarlo se han servido ún-ica-
tt«ntw de barí», te-ozos de madera y sacos. 
DE PAMPLONA 
Agitínaldo para los soldados. 
PAMPLONA 10. 
l¿ai Hijas de Marín de esta población ban 
•fiarlo «na sa.'w.ripción para enviar aeuinal-
*<• 4 lo» soldados «uwarroe (jue se cncuentftut 
A Africa 
da personalidad, porque es imposible pen-
sar en la Patria grande ai las Patrias chi-
cas están muertas. 
Intervinerou varios oradores, abundando 
en el mismo criterio, aprobándose por acla-
mación las conclusiones pidiendo la modi-
ficación de la ley, la supresión do los con-
dón, y en síntesis, ofrecemos á nuestros lec-
tores. 
—La situación creada al Banco Hispano-
Americano—dijo el Sr. Prast—, es una situa-
ción sin fundamento, sin explicación, comple-
tamente estúpida y absurda. 
Es la bola de nieve, es uu pánico que se ha 
apoderado de la gente, que ha ido creciendo y 
que puede llegar hasva S justificarse i sí mis-
mo. 
Pero repito que «ste pánico no puede ser 
Xo sabemos—añadió el Sr. Prast—si algu-
no de estos Bancos extranjeros habrá querido 
aprovecharse de las desgraciadas operaciones 
realizadas en Méjico por D. Bruno Zaldo, car-
gándole el mochuelo al Banco Hispano-Ameri-
cano, y &i habrá influido la circunstancia :le 
que éste tenga en París, para negociar, me-
jicanos (pie en realidad no son del Banco. 
Pero vuelvo á repetirlo: en el fondo de todo 
esto se ve un traba io de zapa que ha venido 
preparando el confiieto financiero creado a1 
Hispano-Americano. hasta dar la voz de alar-
ma entre los cuentarrentistas que, poco ver-
sados, por regla general, eu materias finan-
cieras, se han dejado sobrecoger por el te-
rror acudieudo en trooel á las cajas del Banco 
para retirar sus cantidades. 
'¿ i* 
—Claro que él Banco de España puede sal-
var esta situación, eso es bidudable; lo que 
nu sé es si querrá salvarla. Si el Banco de 
España ve en el Hispano-Americano uu com-
petidor quizá no quiera hacerle uu préstamo 
ó anticipo, y desde este punto de vista, y mi-
radas así las cosas, hasta es posible que hicie-
ra bien. Pero si el Banco de España está sólo 
Eu t i Seminario Conciliar de Madrid, se 
i celebrará esta tarde, á las chino, uu home-
' naje, que los alumnos dedican á su rector, 
ilustrísimo Sr. D. Antonio Senso Lázaro, con 
•motivo de su consagración episcopal 
1 El programa seiá el siguiente: 
Las personas sensatas no saben coneretameu-
! te los nombres de los profesores á quien se 
1 retiere el profesor do la Facultad de Letras 
I de Madrid, sospechan de dónde ha podido 
¡ salir esa cuestión, que quectará perfectamente 
i aclarada antes de muchos días, y todos que-
! darán en el lugar que les corresponde, menos 
! el Gobierno si, como no espera más, trata de 
andarse con paliativos y no aplica la ley á 
los que hayan delinquido, 
i El profesorado mismo tiene dentro de la 
, ley medios de dar su merecido á los culpables, 
, una vez que los hechos se pongan en claro, 
I como deben ponerse en seguida. 
PRIMERA "PARTE 
A l ittaeslro y al padre, pos; Leocadio j 
(Bizet), para ¡ 
¡ Lobo. 
I I . L'Arlesienne, miuretto 
j violíu y piano. 
I I I . Boceto biográfico, por Miguel Por-
! tuondo. 
IV. ¡Quién fuera poeta!, .por Ramón 
Otero. 
V. Cosas de chicos, por Máximo Rodríguez. 
V I . Scdiido poliglota, por S. González, J. 
Sáinz y S. Echevarría. 
V I I 
Colomo), por 'Luis Vindel. 
PORTUGAL 
EN NOMBRE DE Lfl LIBERTAD 
uu más absurdo n i injusLfi'Sítío. E l estado atento á su condición y á su carácter de Banco 
ecouómico del Banco Hispano-Americano es Nacional, no puede por menos de evitar por 
sumos para que se beneficien por igual t o d o ¡ i fl.ortí^nte l I fós^ro , t*nto, ^ e la difereu- todos los medios un conflicto tinam-iero, y eu 
los pueblos; ratificar los acuerdos de la del capital wJivo w p a s * ^ en mas, es tal caso, creo que tiene el deber de presiar 
de unos 40 millo»*i> de fieset*^ habiendo as-
cendido las ganancias líquidas, de 1 de Enero 
toda su ayuda al Hispano-Americano. 
Sobre este punto concreto, sólo sé de modo 
Asamblea del 21 de Septiembre, pidiendo la 
suspensción de los efectos de 1 de Diciem-
bre; pedir informes á los asesores del Ayun-
tamiento de Zaragoza, sobre efecto de la ac-
tual s i tuación para repartimientos legales, 
y, por ú l t imo, nombrar una Comisión que 
vaya á Madrid, 'comprometiéndose loa pue-
blos á contribuir á los gastas de las ges-
tiones. 
Las conelusioues íucrou entregadas a l , tafrentistas. I no-Americano los 20 ó 25 millones que ¿stQ 
¡gobernador. J Mire usted-nnoi dfcía el i^ast— , el o»- necesita. Esto lo acordará el Consejo de Admi-
del corriente año fearia (H. día 4e la fecha, ¡i positivo que el Hispano-Americano iiie ayer 
seis millones 'de piletas. jal Banco de España con letras por valor*de 
Lo qué ocurre é l que eí B*«eo His uino-' Ó.OOO.OOO de péselas á cobrar en varios pfá'i 
Americano, teniendo dinero, no tiene metálico zos y en ditVrenies IVclins y i el Banco d • 
para pagar eu un tytnento de^'minado todas España no quiso acepl uias 
las cantidades qu* quícian rft'.rar los cuen-j Pero no sé si un definitiva prestará al Tíiso;i. 
V I H . 
TOK TELEGRAFO ' 
OPORTO 10. . 
Se ha tomado por el Gobierno un acuerdo 
OJU relación á los presos polí t icos de esta 
iciudad, que demuescra hasta qué punto se 
El adiós dé las Facultades (Jesús y ¡lleva la persecución personal y rabiosa de 
quienes uo profesan las mismas ideas po-
Los banqueros (Laureut de Relie), ¡líricas y religiosas de esos gobomantes. 
Los maucionados presos políticos, que lo por la Sellóla Cautorum", col Seminario. 
SEGUNDA PARTE 
I . Sccttes plUoresques (Air de ballet) (Mas-
senet), para violíu y piano. 
I I . Silueta pcdayóyicu, por Joaquín Ba-
rral. 1 .. i : 
T i l . Ad Ohispum Asi or gal, oda macarró-
nica (José González Sauz), por Juan Espinosa. 
TV. Uittíh (Jesús y Colomo), por Félix 
San1' i. 
V. Ptrr.gnnas anduik:w< de un hidalgo cas-
tt 'Unfh, por Francisco Rointro. 
VI. Salve et vah\ .por RobUBtÚdc Fernán-
dez. 
V I L ulurora (Tíavcntóslj por "Sdiola'Can. 
'toruiin", del Sminariu» 
estáu en uu departamento del palacio epis-
copal, rindiendo un ferviente tributo ú sus 
creencias religiosas, festejaron el día de la 
Inmaculada Concepción rodeando de flores 
la imagen de la Virgen y comiéndose unos 
kilos de dulces. 
No obstante ser tales actos absolutamen-
te inocentes, loa autores de los mismos 
han sido castigados, según orden terminan-
te del ministro do Justicia, siéndoles prohi-
bido desde ahora en adelante recibir las 
visitas de sus parientes y amigos durante 
quince días. 
Este acuerdo ha producido impresión pa-
nosísima en la opinión piíblica, que no ! • 
ha exteriorizado mucho ante la fiera perne-
cución de que el elemento católico él vk-
.tima. 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
I N F O R H A C I Í N C O M P L E T A 
~ m , D E P A R I S 
Dentro y fnern tle la capital 
PARIS 10. 
Esta tarde han celebrado los ministros 
éel nuevo Gabinete una reunión oficial en 
(jl Ministerio de Negocios Extranjeros, de-
dicada á la lectura del proyecto de decla-
ración ministerial. 
Esta, debida á la pluma de M. Doumer-
gue, fué leída ín tegramente , mereciendo la 
unán ime aprobación de todos los congrega-
dos, que no hicieron n i una sola objeción 
á la misma. 
Mañana por la m a ñ a n a , en el Consejo 
que se ce lebra rá eu el Elíseo bajo la pre-
eideucia de M. Poincaré , le será hecha co-
nocer á éste. 
Por la tarde se leerá eu la Cámara al 
tiempo de presentarse á ellas el nuevo Go-
bierno. 
La declaración ministerial expresa con-
cretamente el criterio del nuevo Gobierno 
en casi todos los asuntos pendientes en la 
política francesa, dedicando especal aten-
ción á la cuestión fiscal, á la aplicación de 
la ley de tres años de servicio y á las 
relaciones extranjeras, entre ellas la cues-
t ión de Marruecos. 
En cuanto han llegado al público not i -
cias sueltas del contenido de la declaración 
ministerial han circulado rumores de pró-
ximas interpelaciones parlamentarias sobre 
su, contenido. 
El Gobierno, ante estos anuncios, ha ma-
nifestado que aceptará sin vacilar todas las 
interpelaciones que se refieran á la políti-
ca general. 
—Los apaches han vuelto á dar señales 
de vida. 
Hoy han atacado á un cobrador de una 
importante entidad bancaria que llevaba 
la cartera colgada al cuello, y en ella con-
tenida una fuerte suma. 
Los ladrones le atacaron de improviso, 
derr ibándole y echándole en los ojos unos 
puñados de mostaza. Después pretendieron 
cortar con un cuchillo la correa que suje-
taba la cartera; pero el cobrador, sin per-
der su sangre fría, forcejeó bravamente 
mientras pedía auxilio con fuertes voces, 
logrando impedir el despojo de que so le 
quer ía hacer víctima. 
Los apaches huyeron ante la aproxima-
ción de algunos t r anseún tes que acudieron 
en auxilio del atacado. 
—Se ha agravado considerablemente la 
enfermedad de M. Paul Deroulede. 
La Prensa. 
cente, convocará á las fuerzas vivas para to-
mar acuerdos urgentes en vista de las críti-
cas circunstancias por que atraviesa el vecin-
dario. 
De seguir esta situación unos días más, ha-
brá víctimas del hambre que ya ronda muchos 
hogares, y esto debe evitarse á todo trauce. 
EX L A CORUÑA 
Se extiende el paro. Los vaporee. Periódicos. 
LA CORÜÑA 10. 20,15. 
El paro se ha extendido á los cocheros. 
Mañana irán á la huelga los camareros de 
cafés, fondas y restaurants y se gestiona que 
lo secunden los dependientes de comercios y 
farmacias. 
Los vapores surtos eu el puerto siguen siti 
descargar sus mercancías. 
Hoy sólo se hau vendido péiiódieos de San-
tiago. 
Asamblea obrera. 
Mañana, á las tres de la tarde, se verifica-
rá la Asamblea obrera anunciada, en la que 
se fijará la actitud que han de seguir los 
obreros ante el acuerdo adoptado por los maes-
tros de obras, determinando que para reanu-
darse los trabajos es preciso que los operarios 
comuniquen su propósito de trabajar, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. 
Este acuerdo ha alborotado los ánimos de 
los obreros y ae cree que pueda dar lugar k 
que se agrave el conflicto. 
Una comunicación. 
Al medio día recibieron los huelguistas mía 
comunicación de los del Ferrol, rogándoles 
que prosigan en el paro hasta que ellos avi-
sen, pues esperan el resultado de las gestio-
nes que ya se han entablado entre el Comité 
de huelga y el alcalde, en representación de 
la Empresa. 
El gobernador. Sindicalistas detenidos y 
puestos en libertad. Comentarios. 
El gobernador espera las últimas noticias 
del Ferrol para obrar en consecuencia y en-
trar directamente en gestiones para solucio-
nar el paro general. 
La Policía detuvo hoy á tres sindicalistas 
que ejercían coacción. 
E l gobernador, después de oír sus decla-
raciones, los puso en libertad. 
Esta determinación es objeto de grandes 
comentarios. 
Banquete. 
La Sociedad Nuevo Club se propone obse-
quiar mañana con un banquete al nuevo al-
calde D. Javier Ozores Pedrosa, pero se crse 
que lo aplazarán, porque tendrían que ser-
vir las mesas camareros esquiroh y esto podía 
dar lugar á incidentes que deben evitarse. 
Información política 
PARIS 10. 
El " M a t i n " publica un despacho que le 
dirigen los aviadores Vedrines y Aonnier 
dándole cuenta de prepararse á continuar 
su viaje desde Coustantinopla con dirección 
al Asia Menor. 
— A l mismo periódico le comunican de 
Berlín que el acorazado alemán "Lo th r in -
gen" ha chocado en el mar Báltico con un 
vapor inglés, sufriendo ambos importantes 
averías. 
De fuera de P a r í s . 
PARÍS 10. 
En Barbezius, el aviador Lefort, que 
tripulaba un biplano, quedó aplastado por 
ecte aparato al aterrizar, por haber dado el 
biplauo una vuelta completa segundos antes 
de tocar el suelo. 
—De Marsella dicen que ha naufragado 
el vapor italiano "Amissini" , que había sa-
lido ayer de dicho puerto con rumbo á San 
Luis. 
La t r ipulac ión se ha salvado toda. 
—Los dockers de Saint-Nazaire se han 
declarado en huelga. 
Hasta ahora no se tiene noticia de nin-
gún incidente desagradable. 
Una conferencia. 
PARIS 10. 
Hoy se ha inaugurado la segunda confe-
rencia internacional del mapa al 1 sobre 
1.000.000, asistiendo al acto los represen-
tantes de 32 países. 
Los delegados han sido recibidos por 
M. Poincaré , 
L A S H U E L G A S 
EN MADRID 
EN CUARTA PLANA: 
LIGA DE LAS CLASES MEDIAS. DT-
FORMACTOX M I L I T A R . MONUMEN-
TO A SAAVEDRA. COTIZACIONES 
DE BOLSAS Y ESPECTACULOS PA-
RA HOY 
La de panaderos. 
Acentúase la gravedad del conflicto plan-
eado por la huelga de panaderos. 
Los obreros huelguistas están eu conniven-
cia con algunos de sus compañeros que no 
huelgan. 
Estos, al confeccionar el pan, procuran que 
quede falto de peso, y de esta manera, cuan-
do se dispone el reparto á las expendedurías, 
denuncian á las autoridades la falta de peso, 
obligando á las Tenencias de Alcaldía á impo-
ner el correspondiente correctivo, logrando 
le esta manera quebrantar grandemente los 
intereses de sus patronos. 
La de carpinteros. 
Esta huelga, uo ha sufrido variación, no 
registrándose tampoco ningún acto violento 
por parte de los huelguistas, que pasan de 
tres mil. 
POR TCLEGRAPO 
EX E L FERROL 
La Empresa acepta todas las bases, menos 
el despido del contramaestre. Los 
huelguistas no ceden. Piden l i -
mosna. La Liga l'errolana 
y el hambre. 
E L F E R R O L 10. 19.10. 
Cada día surgen nuevas dificultades parn 
que la huelga no se solucione. 
E l alcalde celebró esta mañana conferencias 
con el representante de la Constructora y la 
Comisión de huelga. 
Logró que la Empresa accediera á admitir 
todas las bases propuestas por los obreros, 
excepto la que se refiere al despido del con-
tramaestre José Casado. 
Los huelguistas insisten eu la idea de conti-
nuar el paro mientras no sea despedido dicho 
contramaestre. 
Hoy fué á visitar á éste uua Comisióu pi-
diéndole que renunciase al empko, y él con-
testó que no podía acceder á la demanda, por-
que él no tenía otro patrimonio que su trabajo, 
y dejar de trabajar implicaría renunciar á la 
vida. 
Los huelguistas han enviado telegramas á 
varios puntos protestando de que.sus enemigos 
hayan circulado la noticia de que iban á (•ê lu• 
en la huelga. 
Hace quince días que no se publican perió-
dicos. 
Hoy se han repartido entre los huelguistas 
víveres que envían de Betanzos. 
La situación de éstos es apuradísima, pero 
no obstante, no cejan, ni ante la perspectiva 
de que sus hijos uurciscan de alimentos. 
Hoy han pedido limosna en varias casas 
particulares muchas mujeres é hijos de huel-
guistas. 
La opinión está alarmadísima. 
En la estación ferroviaria hay grandes can-
tidades de mercancías que no han podido ser 
transportadas. 
La Liga ferrulana, que preoide el ex alcalde 
i £ concejal electo D, Manuel de Cal y de .Vi-
s i i i i o m i r a 
o 
Una conferencia. 
A la hora anunciada, bajo la presidencia 
del general Azcárraga , y con asistencia de 
un público numeros ís imo, en el que abun-
daban distinguidas damas, dió el sabio in-
geniero D. Rafael Alvarez Sereix lectura á 
;un ameno trabajo sobre "Atractividad geo-
gráfica", de que el mismo es autor, en co-
laboración con el catedrát ico D. Leopoldo 
jPedreira. 
"Atract ividad", palabra que aun estan-
|do escrita en los tratados de Geografía no 
i ha logrado aún carta de naturaleza en las 
¡páginas del Diccionario de la Academia, es 
¡ tanto, según los autores de la conferencia, 
i como "aquella mudable condición de apti-
" tud en las regiones para el desarrollo de 
'" la vida humana, que va pasando de t ierra 
i"á t ierra en el transcurso de la Historia" . 
La conferencia de ayer tarde fué una 
i culta y erudita exposición de hechos h is té -
rico-geográficos, que arrancando de los mo-
mentos y los lugares más apartados y reco-
rriendo con grandes síntesis el mapa com-
pleto del mundov y la extensión total de la 
Historia, constituyeron la de terminación de 
la actual atractividad de los diversos paí -
ses, resultante á la cual se supeditan im-
portantes cuestiones antropológicas , sociales 
y polít icas. 
La absoluta sinceridad con que las dis-
tintas cuestiones históricas estuvieron tra-
tadas en la conferencia no se desmint ió al 
ocuparse ésta de la nación española, parte 
en la cual se mezcló al reconocimiento de 
nuestra verdadera si tuación de hoy con la 
expresión de profundos alientos que vienen 
á ser como la a tenuación del presente es-
pectáculo, sobre el que no deja de flotar el 
recuerdo de todas nuestras pasadas glorian. 
He aquí los párrafos finales de la con-
ferencia: 
"Para terminar: la ciencia no es optimis-
ta n i pesimista. Nosotros no podemos afir-
mar, como Joaquín Costa, que es necesario 
echar siete llaves al sepulcro del Cid; tanto 
¡valdría que Roma enterrase los palacios de 
sus Césares, las gradas de sus circos, las 
columnas de su foro y las grandezas colo-
sales de la Roma pontifical, la grandiosa 
¡Basílica de San Pedro, en que flotan las 
¡tres almas de Miguel Angel: la del pintor, 
¡la del escultor y la del arquitecto. Era ne-
¡ cesarlo, para que España renunciase á sus 
• Cides, á sus Pelayos, á sus grandes capita-
jnes y á sus grandes navegantes y conquis-
.tadores, que Grecia renunciase á Mara tón y 
Salamina, á Micala y las Termópi las , á Ho-
mero y Fidias. No. España no puede ence-
rrar para siempre en un sepulcro su his-
toria, que es el gran capital de una raza; 
en Zaragoza y Gerona más resistencia hicie-
ron el recuerdo de Sagunto y de Numancia 
que las débiles tapias alzadas en las orillas 
del Ebro y ,del Ter. 
Las enseñanzas , que no son nuestras, sino 
de la realidad de las cosas, nos demuestran 
que la lanza que debemos abandonar no 
es la del Cid, n i la de Jaime 1, ni la de 
San Fernando, ni la de D. Diego de León; la 
lanza que debemos abandonar es la de Don 
Quijote. 
Confesemos que España está en grandes 
condiciones de vida, aproximándose á la la-
t i tud ideal, gozando de una longitud pr iv i -
legiada que la aproxima á los grandes puer-
tos, y en ventajosís ima posición mundial; 
pero reconozcamos que nuestra s i tuación j 
nuestra atractividad geográfica no son pre-
dominantes, y que España , sin renunciar á 
expansiones territoriales que la misma Geo-
grafía impone y á la acción mi l i ta r que la 
diplomacia aconseje, debe aproximarse á la 
vida modesta de esas naciones queridas y 
respetadas quo so llaman Dinamarca, Bélgi-
ca, Holanda y Suiza, vida de paz y de tra-
bajo; y a ú n tendremos sobre esas naciones 
una aureola que de todas ha de distinguir-
nos: y es que, iluminando el rojo y gualda 
de nuestra bandera, br i l lará el sol de nues-
tra historia, aquel sol que j a m á s se ponía 
en los dominios españoles . " 
La concurrencia, que en varios pasajes 
de la lectura aplaudió la labor de los se-
ñores Sereix y Pedreira, dedicó á éstos una 
estruendosa ovación al Analizar. 
Antes de levantar la sesión, el presidente, 
Sr. A z c á n a g a , también pronunció sentidas 
trases para dedicar un público testimonio 
de admirac ión á los autores do la conferen-
cia. , -» 
L O QUE DIOB E L P R E S I D E N T E 
A las diez de la mañana de ayer llegó al 
Ministerio de Estado el general Marina, con 
el fin de celebrar- una conferencia con los r:¿-
ñores Dato y marques de Lema, la última 
que celebre por ahora, pues esta noche mar-
cha el general á Cádiz, donde embarcará cou 
rumbo á Ceuta. 
Los periodistas fueron á Estado esta ma-
ñana, conocedores de que la conferencia se 
celebraba, y á las doce de la mañana, en 
efecto, salió del despacho donde se verificaba 
la reunión el jefe del Gobierno, que recibió 
á los "repórters". 
E l Sr. Dato dijo: 
—'Como ven ustedes, hemos estado cela-
brando una conferencia el general Marina, el 
ministro de Estado y yo, sobre cuestiones de 
Africa, y ahora quedan reunidos los señores 
Marina y Lema tratando de asuntos de Ma-
rruecos, que sólo afectan al Ministerio de 
Estado. 
El general marcha esta noche á Ceuta, co-
mo es sabido. 
Cuando el Sr. Dato decía esto á los perio-
distas, salió del despacho el señor marqués 
de Lema, que preguntó al presidente si SJ 
celebraría hoy Consejo d¿ ministros. 
—No, hoy no—contestó el Sr. Dato. 
El presidente continuó sus manifestaciones 
á una pregunta que le hizo uno de los "re-
pórters". 
—¿Autorizará el Gobierno—le dijo—la ma-
nifestación proyectada para el domingo? 
—Hoy—dijo el Sr. Dato—me ha visitado 
el Sr. Salvatella y me ha Labiado de este 
asunto, pero no me ha pedido la autorización 
porque para este efecto volverá á visitarme 
mañana. 
E l Sr. Dato aprovechó el momento para 
decir que iba á Palacio á visitar y cumpli-
mentar á la Reina Doña Cristina, y se dos-
pidió de los í';repórters,', sin contestar nada 
con respecto á la actitud del Gobierno, en lo 
que afecta á la manifestación pacifista pro-
yectada. 
Los periodistas continuaron unos momentos 
hablando con el marqués de Lema, que les 
manifestó que hoy llega á Madrid el embaja-
dor de Austria que, con el de la Argentina, 
presentarán sus credenciales al Rey antes de 
las fiestas de Navidad. 
DE GOBERNACION 
El Sr. Sánchez Guerra ha dicho, a] reei-
bir á k»s periodistas á medio día de ayer, que 
no tenía noticia alguna que po ier comunicar 
á los periodistas. 
INTERESES DE CANARIAS 
Una Comisión de Canarias ha pedido al 
i* inistro de Hacienda que se rebajen para 
aquellas islas los derechos de arancel sobre 
el arroz, á o k-ual se ha opuesto otra Co-
/tiisióu de fabricantes, que ha solicitado del 
Sr. Bugallal que se mantengan dichos dere-
chos. 
El señor ministro ha contestado á estas Co-
misiones que antes de resolver abrirá una in-
formación pública, en la que todos los inte-
resados eu el asunto podrán deponesr. 
OTRA CONFERENCIA 
Ayer han conferenciado sobre asuntos 
Aír.ea en el Ministerio de la Güera, los ge-
nerales Marina y Echagüc. 
LOS CARPINTEROS 
Según pai-ece, el gobernador civil de Ma-
drid tiene esperanza de que se solucione el 
confliieto promovido por la huelga de car-
pinteros. 
D E L FERROL 
Ayer tarde ignoraba el ministro de la Go-
bernaHón el estado de la huelga del Ferrol, 
extrañándose de no haber recibiclo contesta-
ción de los obreros sobre aceptación de las 
bases que por telégrafo les propuso para so-
lueionai- el conflicto. 
LO DE VALLBCAS 
Según ayer comunicó el alcalde (fe VaQecas, 
la tranquilidad allí es absoluta para todo el 
mundo, conforme con el nombramiento de se-
cretario mumicipal que ha hecho el Ayunta-
miento. 
CONFERENCIA 
Para tratar, á lo que parece, de asuntos po-
líticos y electorales, ayer celebraron una lar-
ga conferencia los Sres, Dato y Bodiríguez 
San Pedro. 
L A MANIFRSTAOTON PACIFISTA 
El Sr. Salvatella ha visitado al señor mi-
tvistro de la Gobernación para pedir el per-
miso para celebrar el domingo la manifesta-
ción en pío de la paz. 
El ministro le ha otorgado, á conefteión de 
que la manifestación se celebre de diez á 
doce re la mañana, organizándose en la Ci-
beies y terminando en la estatua de Caste'.ir. 
El Sr. Salvatella ha quedado en contestar 
si acepta estas condiciones del ministro. 
DE ESTADO 
Con motivo de las uotieias coraurácamas por 
i la Prensa resif ecto á los atropellos cometidos 
con los súbditos españoles residentes en Me-
j jico, el embajador de aquel país en esta cor-
I te ha facilitado fla siguiente nota, que ayer 
¡ dieron á los periodistas en el Ministerio de 
j Estado: 
"La Legación dé Méjico eu esta corte ma-
uiñesta que las desgracias oounidas á los súb-
I rlitos españoles en aquella República, de que 
i se tiene conocimiento, tuvieron lugar en sitios 
en donde está encendida la guerra civil y do-
I minan los revolucionarios, pero no allí eu don-
de, regularmente, ejerce sus funciones el Go-
bierno constituido." 
L a carretera de Laraehe á Alcázar. 
"La Légactón de S. M. eu Táuger, remite 
á este Ministerio los avisos y pliego de condi-
ciones para la subasta que se ha de celebrar 
en Tánger arute la Comisión general de Adju-
'ciieaciones el 4 de Febrero ;próximo, para la 
i construcelón de la carretera de Laraehe á Al-
cázarqirivir en una longitud de iiete kilóme-
i tros 435 metros. 
Los referidos avisos y pliego dh condiciones 
se hallan en dicho Ministerio (Sefioión de Ma-
rruecos), á la disposición de las personas á 
qmenes pueda interesar." 
Para Mogador. 
«ILS Legación de S. M. en 'Pánger ha re-
mitido al Ministerio KÍ© Estado los avisos y 
pliegos de condicioaps para la subasta que 
se ha de verificar ante la Comisión general 
de AdjucEcaciones, «n Tánger, para la cons-
trucción de un pu«rto de barcazas en Mo-
gador. 
Los referidos avisos y pliegos de condicio-
nes, también se hallan en dicho Ministerio, á 
•désposicíón de las personas á qnienee pudie-
ran interesar." 
LOS C A R L I S T A S 
El Sr. Llorens ha celebrado un» conferen-
cia con el excelentís'mo señor marqués de Ce-
rralbo para tratar de las elecciones en Valen-
cia y exponer la cmvemíinria de luchar oq 
alianza con las oposiciones, en vista de que el 
Gobierno uo respetu á niugún candidato car-
lista- X 
LO QUE DICE LUQUE 
Preguntado el ex ministro general Luque 
acerca del asunto de los hermanos Maunes-
mann, que estos días ha motivado tantas de-
claraciones en la Prensa, ha dicho que los 
Mannesmann ofrecieron al Sr. Canalejas hacer-
la paz en Marruecos y que el Sr. Canalejas 
les rogó que, para todo lo que con eso se 
relacionara, hablaran con el ministro de la 
Guerra. 
Así lo hicieron, pero el general Luque les 
hizo saber que el Gobierno uo podía teucr 
más intermediarios para ello que el general AI-
dave, con quien en todo caso debieran hablar, 
y los hermanos Mannesmann no aparecieron 
por Melilla, si bien el general Aídave logró 
la tranquilidad completa de aquel territorio, 
que aún dura. 
E L GENERAL M A R I XA A CEUTA 
Anoche marchó á Cádiz el residente gene-
ral de España en Marruecos, general Marina, 
acompañado de sus ayudantes, señores mar-
qués de Martorell y Bascarán. 
En los andenes estuvieron, para despedir 
al general Marina, los señores presidente de! 
Consejo, ministros de la Guerra, Gobernación, 
Estado y Fomento, los subsecretarios de Es-
tado y de la Guerra, y los generales Azcá-
rraga, Infante Don Carlos, Luque, Contreras, 
López Torrens, Moragas, Bascarán, Heredia. 
La Barrera, Zabalza, Sánchez de la Presa, 
Buruaga, Prendergast, Tovar, González Ta-
blas, Maclas, Aranda, Barraquer y Burguete. 
También estaban los jefes de los cuerpos de 
la guarnición y muchos oficiales y amigos par-
ticulares del general Marina. 
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 
Se ha Armado la siguiente combinación de 
personal de Obras públicas: 
Destinando á la Jefatura de Huesca á don 
José Sauz Soler, el cual continuará desempe-
ñando las funciones de delegado de Fomento 
en Marruecos. 
—Nombrando ángeuiero jefe del canal de 
Aragón y Cataluña á D. Alfonso Benaveut. 
—Nombrando ingeniero jefe del canal de 
Castilla á D. Luis Morales. 
—Nombrando ingeniero jefe de la tercera 
división de ferrocarriles á D. Felipe Gutié-
rrez, en la vacante, por defunción, del señor 
Lostau. 
—Nombrando segundo jefe áe la primera 
división de Ferrocarriles á D. José Marín; 
al Negociado do Explotación, D. Cleto Mante-
cón, y á la Jefatura del Negociado de Puer-
tos, D. Carlos Santa María. 
L A JUVENTUD CONSERVADORA 
Ayer tarde se reunió en junta general esta 
Agrupación, para continuar el examen de las 
cuestiones pendientes que fígurabau en la con-
vocatoria, oportunamente publicada. 
La reunión fué muy numerosa, y entre los 
socios reinó verdadero entusiasmo. 
En presencia de las 'dimisiones presentadas 
por los ¡individuos que componían la última 
Junta directiva, fué aclamada la nueva, que 
componen los señores siguientes: 
Vicepresidente primero, D. José García Cer-
nuda; vicepresidente segundo, D. Miguel Co-
lón Cardany; secretario, D. Manuel Ciudad 
Villalón ; vicesecretario, D. Luis de Onís; te- i 
sorero. D. Pedro Pérez Gómez; contador, don 
Cándido Barrieart; bibliotecario, D. Joaquín 
Pérez Romero, y vocales: D. Manuel Tercero, 1 
D. Domingo Tejera y D. Jesús Marañón. 
A continuación, el presidente, Sr. Alvarez 
Arranz, presentó con carácter de irrevocable 
la dimisión de su cargo, fundándola en que 
desde que vino al Poder el actual Gobierno, 
había procurado por todos los me;;ios que no 
se dividiera la Juventud conservadora, y como 
este pro^ó^ito. que constituía su único pro-
grama había fracasado, debía abandonar su 
puesto. E l Sr. Valentín Gamazo y otros, le 
rogaron que continuara en su puesto, pero el 
Sr. Arranz insistió en su dimisión, ofreciéndo-
se tan sólo para el caso de que las fracciones 
de la Juventud volviesen á unirse. La Junta 
general, en su vista, aceptó la dimisión, acor-
dándose unánimemente darle un voto de gra-
cia por sus gestiones. 
El Sr. Alvarez Arranz dió cuenta, asimismo, 
de los acuerdos tomados por la Junta direc-
tiva del Círculo conservador en el sentido de 
que. neoesitando todas las dependencias del 
Círculo para sus .propagan'd'as, advertía á la 
Juventud que se ab^uviera de celebrar reunio-
nes de cualquier índole dentro del mismo. 
A continuación, la junta general, á propues-
ta de la nueva directiva, acordó: 
Primero. Elevar un respetuoso saludo á Su 
Ma jestad el Rey. 
Segundo. Dirigir un mensaie de adhesión 
á D. Antonio Maura, visitándoile inmediata-
mente para hacerte entrega de aquél. 
Tercero. Publicar un periódico órgano de 
la Juven+ud conservadora. 
Cuarto. Telegrafiar á las Juventudes afi-
nes á su tendencia, y 
Quinto. Explicar la actitud de la Agrupa-
ción en la siguiente 
Nota oficiosa. 
"La nueva Junta directiva, elegida por a^a-
mación en la Juventud conservadora, al cons-
tituirse lamenta la disidencia producida en el 
' seno de dicha colectividad, disidencia inex-
¡ plicable si se tiene en cuenta que mayoría y 
1 minoría hau coincidido en su púbUca fe 'de 
amor al Rey, y en la jefatura -de D. Antonio 
Maura, por nadie discutida en las juntas ge-
nerales, y aclamada con unánime entusiasmo. 
Eu cuanto les fué posible, laboraron los ele-
mentos triunfantes por la unión de todos., ya 
que lo único que les separaba de los disidentes 
' era la negativa de los más á antreipar una cie-
ga adhesión al actual Gobierno, porque enten-
dían que era ŝ gno de prudencia, cuando no 
respeto á los fueros de la dignidad, no con-
fundir el concepto de disciplina entre perso-
nas que se congregan alrededor de una ban-
dera, con la inconsciencia é á rebaño que se 
agrupa por instintos de la conveniencia ó el 
miedo. 
ILa Junta directiva anterior nublicó una 
nota oficiosa de adhesión al Gobierno; el si-
lencio de la general hubiera significado aquies-
cencia á ese acuerdo: y como el criterio de la 
mayoría de la Juventud era precisamente de 
abstención, hasta que la conducta del propio 
Gobierno diera margen á la suma de volunta-
des de nuestro organismo, que aspira á ser es-
cuela de altruistas y no vivero de profesiona-
les de la intriga y el medro, la conducta de 
aqiu-lla Junta merecía el adecuado correctivo. 
Pero aún prescindíamos de la censura y 
conferíamos va nuevo nuestros poderes á la 
anterior directiva si se prestaba á renreson-
tar fielmente el acuerdo de la mayoría, á cuya 
nobleza de actitud respondió aquella Junta 
pidiendo un voto de confianza, por el que se 
aprobara su conducta pâ âda. y la Junta ge-
neral tuvo que negarlo. Todavía, los más. dan-
do pruebas de un amplio espíritu democrático, 
ofreeieroQ á los menos en la nueva directiva 
un número de cargos proporcionado á la fuer-
ra que los últimos dentro de la agrupación 
rpuiT-miaban. y á éste ofrecimiento, respon-
dieron suprimiéndose de la lista social. 
Como queda constituida la Juventud con-
seiyadora, será uuis oficaa la activa labor de 
propaganda de sus ideales que se propone em-1 
prender, cerrando contra infame injusticia so- | 
cial de que se quiere hacer víctima al hombre 
íntegro, al modelo de patricios, al preconiza-, 
dor de la salvación de España, D. Antoaio i 
Maura." 
E N PROVINCIAS 
POR TELEGRAFO 
DE ZARAGOZA 
Uegada de Romanoues. 
ZARAGOZA 10. 21,50. 
Esta tarde ha llegado á Zaragoza el ex pre-
sidente del Consejo conde de Romanones, á 
quien esperaba la plana mayor del partido 
liberal zaragozano y comisiones de los liberales 
de Huesca y Teruel, mas el gobernador civil, 
el alcalde y otras autoridades civiles. 
En el automóvil del presidente de la Dipu-
tación, tomó asiento el conde de Romanones, 
y organizada la comitiva, se dirigió al tem-
plo del Pilar, donde el conde oró algunos mo-
mentos ante el altar de la excelsa Patrona do 
Zaragoza. 
Desde allí fué al Círculo liberal, uonde se 
verificó la recepción de comisiones de los pue-
blos, con las que habló sobre la organización 
del partido en la provincia. 
El recibimieuto al CQiide de Romauoues ha 
sido cortés, resultando inútiles las precaucio-
nes adoptadas, pues nadie ha perturbado el 
recibimiento que le han hecho sus amigos. 
Discurso de Komanones. 
ZARAGOZA 10. 
A las doce de la noche termina el banquete 
con que se obsequia al conde de Romanones( i 
y que se celebra eu c! local del Casino de la j 
antigua Exposición. 
Presidió el conde de Romanones, sentándose ! 
á su derecha el Sr. Smíiez Inciáu, y á su iz-
quierda el Sr. López Muñoz. Asistieron, ade-
más, cuarenta y cinco, eutre diputados y se-
nadores y 1.200 eomensátes: En los palcos se 
hallaban el Sr. Paraíso y gran número de pro-
pietarios, catedráticos, letrados, y también se 
veían bastantes señoras y ¿eñoiitas. 
E l presidente del Círculo liberal, Sr. Galán, 
ofreció el banquete. 
El jefe provincial. Sr. García Sánchez, hizo 
un discurso, eu el cual consideró como un triun-
fo personal suyo la venida dei conde de Roma-
nones á Zaragoza, y poder ofrecerle un parti-
do liberal provincial compacto, después de tan-
to tiempo de hallaisc dividido; también señaló 
la nutrida representa! ión iiue de liberales han 
mandado Huesca, Teruel y Pamplona y pue-
blos de la región, terminando su discurso i-eco-
nodendo á Romanones como único é iudiscuti-
ble jefe del partido Ifbéráh 
A continuación habló el conde de Romano-
nes, que empezó dando las gracias á todos, y 
especialmente á los navarros, por ser su tie-
rra una región eu la qué se necesita verda-
dera abnegación y saci itii io para ser y decla-
rarse públicamente liberal. 
Añade que el objeto de su visita es prepa-
rar las fuerzas liberales para las próximas 
elecciones. 
Hizo la historia del partido liberal desde 
1908, levantando el ánimo de los liberales con-
tra la reacción conservadora, que se apodera-
ba -hasta de lo más elevado. Respecto á le 
evolución reformista, la considera tardía, pero 
la espera con impaciencia. 
Dedica el orador un párrafo á Canalejas, 
elogiando su obra democrática en la cuestión 
religiosa, haoiendo historia de la ley del Can-
dado, cuyo objeto era evitar el aumento de 
casas religiosas que, según Romanones, ahogan 
é España. 
Sabemos—añadió—que la mayoría de Espa-
ña es católica, y también los liberales lo so-
mos y no podíamos hacer nada contra la Igle-
sia en forma de guerra, y por esto fuimos tra-
tados de cobardes por algunos elementos. Creí-
mos necesairio reformar las leyes civiles refe-
rentes al nacimiento, matrimonio, imyedir la 
función religiosa, y la aspiración del partido 
liberal es ésta, sin preguntar cómo. 
Después—dice—conviene dejar estas cuestio-
nes para no debilitar las fuerzas, llegando á 
la lucha religiosa, porque ya ha hecho bas-
tante el partido liberal como propaganda. 
Este es el programa y confía en que cuan-
do vuelvan al Poder podrán realizarlo. A con-
tinuación rechaza la acusación que se le ha di-
rigido de que esto pudo desarrollarlo cuando 
estuvo en el Poder, diciendo que él no tiene 
la culpa de que en el momento más crítico 
surgiera la división del partido liberal y origi-
nase la crisis. 
Respecto á ésta, la historió, rechazando la 
acusación de conspirar contra Maura, y dice 
que si éste no subió al Poder fué por su pro-
pia acti tud y por el ambiente contrario que 
; encontró en la opinión. 
De la crisis deduce que es necesarísimo y de 
gran urgencia vigorizar el partido liberal. Des-
pués trató del Gobierno actual, del que dijo 
que se desenvuelve bien. Por último, dijo que 
el problema de Marruecos es el más impor-
tante de todos, siendo necesario que se declare 
la opinión en contra de la guerra, y terminó 
rertitiendo las gracias á los liberales de Aragón 
y Navarra. 
| !La opinión juzga que el tan esperado dis-
curso del conde no ha sido otra cosa que un 
fracaso, pues no ha hecho más que tratar li-
j geramente varias cuestiones, sin exponer un 
programa de Gobierno, que era lo que de él 
se esperada. 
Eu el expreso ha regresado la Madrid. 
DE BARCELONA 
Triunfan los mauristas. 
BARCELONA 10. 18,10. 
La directiva del Centro monárquico-conser-
vadoi, ha celebrado sesión extraordinaria pa-
ra elegir el cargo de presidente. 
La reunión era de suma impoi-tancia, por-
que en ella había de verse, según el presi-
dente que eligieran, quiénes tenían más fuer-
zas si los mauristas ó los dalistas. 
El Sr. Milá y Pí, datista, suscitó una cues-
tión previa, que fué desechada, por doce vo-
tos contira nueve. 
Cuando iba á verificarse la elección, retirá-
ronse el Sr. Milá y Pí y sus amigos. 
Nombróse por aclamación al mauri^ia don 
Jaime Irazol, para el cargo de presidente, y 
para el de vicepresidente al eonüe de Figo, am-
bos mauristas. 
La Liga regionalista y sns candidatos. 
I No es cierto que la Liga regionalista tenga 
formada su candidatura, asegurándose que 
los actuales diputados irán á la reelección por 
sus respectivofe distritos. 
BANOUETE AL DOCTOR MAESTRE 
o 
I Ha sido acordado por el Centro Comercial 
Hispano-Marroquí celebrar el bauquete en 
; honor del doctor D. Tomás Maestre, en oca-
! sión de la eutrega de las insignias de la 
Gran Cruz del Mérito Mil i ta r , el viernes 12, 
á las ocho y treinta de la noche en el ho-
tel Inglés, calle de Echegaray. 
El Centro Comercial Hispano-Marroquí 
i suplica sean retiradas las tarjetas que que-
I dan disponibles, m a ñ a n a jueves, antes de 
las nueve de la noche, en los siguientes es-
tablecimientos: 
Librer ía de D. Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15; l ibrer ía Interna'cional, Alcalá, 1 1 ; 
l ibrer ía de Angel San Mart ín , Puerta del 
Sol, 6; l ibrería de D. Esteban Lossat, pla-
za de Santa Ana. 9; D. Manuel de Diego, 
i Puerta del Sol, 13 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S mil D E E S P A Ñ A 
E N P A R I S 
Varios noticias del día de m r 
PARIS 10. 
A las siete de la mañana levantóse hoy 
Don Alfonso, y después de vestir su traje 
de caza tomó un desayuno, compuesto de 
huevos, jamón, carne fiambre y dos tazas 
de café con leche. 
A las ocho y cuarto salió en automóvil 
hacia el castillo del Bois Bandras, propie-
dad del conde de Gressulhe, así como la 
inmensa extensión de terrenos que le ro-
dean, y en los que se había de efectuar una 
cacería. 
Con el Rey fuerou el marqués de Viana 
y el coude del Grove. 
Antes de las diez llegaron los expedicio-
narios al castillo, donde inmediatamente SQ 
celebró una breve recepción, terminada la 
cual marcharon al campo todos los reuni-
dos para dar comienzo á la cacería. 
El tiempo ha favorecido con su esplendió 
dez á los cazadores. 
La cacería terminó á las cuatro. Cinco 
ojeos produjeron 3.008 piezas, cobradas la 
mayor parte de ellas por el Rey de España. 
Entre los cazadores figuraban el duque 
de Guise, marqués de Ganay y el conde dd 
Mun. 
Después de examinar la exposición de laa 
piezas cobradas, el Rey se despidió del con-
de Greffulue y volvió á París, llegando á 
las seis y cincuenta. 
Lo que hizo la Reina. 
PARIS 10. 
Durante la mañana salió del hotel Maurl-
ce la Reina Doña Victoria, dirigiéndose eS 
automóvil á la calle de la Paz, entrando; 
en algunos comercios, donde realizó varias 
compras de importancia. 
Después marchó á dar uu paseo por et 
Bosque de Bolouia. 
Acompañábala la duquesa de San Carlos, 
A última hora de la mañana se dirigió 
á la vivienda de la gran duquesa Cirilo, da 
Rusia, donde se quedó á almorzar. 
C R l T I C A J T E A T R A t 
EN E L TEATRO INFANTA ISABEL 
"Troteras y danzad eras, ó los pendientes d<y 
la Tarara", sainete, en dos actos, o r i -
ginal de los Sres. Asenjo y Torres 
del Alamo. 
Lus autores clasiticaron bien su obra, al Ha* 
maila sainete. Troteras y danzaderas reúno 
todas las condiciones del género. Asunto po-
pular, descripción de costumbres, sátira joco-
sa y hasta una punta de sentimentalismo mo-* 
lancólico, muy propio del "corazoncito, que 
también tiene la gente del pueblo"... 
Los Sres. Asenjo y Torres del Alamo han 
sabido encontrar una accióu relativamenl 
nueva. Mejor dicho, han ido á regiones y am-
biente no frecuentados por los autores dra-
máticos. 
Eu ellos viven, ¡bien miserable, bien lamen-
tablemente!, cancionistas y bailarinas... de las 
que no llegan, 6 de las que triunfan, al ñu, 
pero antes de la victoria. 
En el sainete estrenado anoche, se nos pinta 
uu cuadro de aquel hambre, de la cual dijera 
Corvantes "que hace andar por caminos qu* 
no están en el mapa", y que tanta parte tieno 
en el cupletismo de muchas estrellas apaga-
das ó á medio encender. 
Los saineteros han tenido el buen gusto de 
fijarse en el caso, tal vez excepcional, cuando 
la miseria económica, no arrastra hasta el fon-
do del abismo, ni al vestir la malla desnuda 
de la vergüenza y el pudor todo. E l buen cri-
terio ha sabido hasta parlamentar esa media 
abdicación, puramente temporal, por otra par-
te, dado que Eladia abandona pronto los es-
cenarios, refugiándose eu el amor y coutíáu-
dose al trabajo de Arturo. En esta doble luz 
de la pobreza y la honradez, á que están vis-
tas las troteras y danzaderas. estriba la origi-
nalidad relativa, que hemos alabado. Mas en 
el cuadro hay una figura absolutamente inedi-? 
ta, la del agente de varietés, quien lo mismo 
ofrece engañosas contratas, que alquila tra-
pos y mantones, que vende á plazos joyas fal-
sas, que, á la. hora del fracaso, compra tra-
pos y bisutería y muebles á precios irrisorios. 
La pintura de estos vampiros, de estos ladro-
nes, protegidos por el Código, está muy bien 
hecha... y ¡hecha la primera vez! 
¿Que por cuál razón se subtitula la obra 
Los pendientes de la Tarara? La Turara e« 
una tonadillera rica, á quien roban unos pen-
dientes. Algunas horas se sospechó si el bue-
nísimo y enamoradísimo Arturo, habría sido 
el autor del robo, para comprar á Eladia f\ 
traje necesario para debutar. Afortunadamen-
te se puso en claro pronto, por el inevitable 
Sr. Fernández Luna, que el ladrón había sido 
una especie de Chdchito, un tal D. Olegario 
qufe rondaba á la par, alrededor de la her-
mosura y de las alhajas de las artistas. 
Como se desprende de lo dicho en Troteras 
y (lanzaderas, hay accióu, hay un poco de 
nudo y consiguiente interés, hay algo de emo-
ción y sobra gracia; gracia de buena ley, lim-
pia y honesta primeramente, y luego nacida 
de las situaciones, no de la astracanada n i del 
retruécano á todo pasto. 
A nuestro juicio, los autores de E l ehieo 
del cafetín han acertado nuevamente. Su obra 
última está muy bien orientada y no falta de 
literatura. No es ni mucho menos de las quo 
se absuelven diciendo que los editonss respon-
sables se propusieran solamente "hacer pasaí 
el rato"... 
La representación, muy aceptable. E l señor 
Puga ha acabado de convencernos de que, ade-
más de un galán joven y un primer actor, <!« 
un excelente actor cómico, á infinita distan-
cia del payaso. La Srta. Sampedro, actriz gra-
ciosísima, genial, de positivo talento, noble 
característica, dentro de su juventud y su be-
lleza, sería gran lástima que se amanerase 
| por excesivas despabiladeras, por demasiada 
\ confianza con el público... También merecen 
: especial mención las Srtas. Torres y Lópeí 
, Lagar, y el Sr. Díaz Adame. 
RAFAEL ROTLLAN 
S U C E S O S 
Billetes falsos. 
El dueño de una taberna situada en e l 
n ú m e r o 2 de la plaza de Isabel I I , denunció 
ayer á José Muñoz Mondanés , el cual, según 
el tabernero, en t ró anoche en su estableci-
miento á tomarse unas copas con un amigo, 
dió un billete de 25 pesetas y se lo cambió, 
notando luego que era falso. 
Muñoz fué detenido é Ingresó en el Jn»-
gado de guardia. 
También se ha sabido que un compañero 
de Muñoz, que se llama Juan Rodrigo, dió 
hace unos días otro billete falso de igual 
cantidad en una lo ter ía situada en la mis-
ma plaza. 
La Policía busca á Rodrigo, 
rro del distrito, ingresó eu el Hospital ge-
neral. 
Caída grave. 
Eu el pabtío de Ronda cayóse ayer tarde 
el niño de doctj años Pascual de Dios, que 
. vive en el uúm. 4 de la calle de Ifituriz, 
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RELIGIOSAS 
Uía 11« Jueves.—San Dámaso I , Papa; 
«ati Sabino, Obispo; Santos Eutiquio, Victo-
rico Furciano y Genciano, már t i r e s .—La 
Ufea y Oficio divino son de la Feria V, con 
rito í -midoble y color azul. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio) 
(Cuarenta Horas).—Misa mayor, á las diez, 
v por la tarde, á las cinco y media, conti-
iiúa la Novena á la Inmaculada, predicando 
D Julio Gracia. 
Descalzas Reales.—'Cultos en honor de 
Kaestra Señora del Milagro; á las ocho, 
\Ii~a de Comunión; á las diez, la mayor, 
v por la tarde, á las cuatro y media, Ejer-
cicios con sermón. 
Buen Suceso.—Cont inúa el Triduo á 
Nuestra Señora de Loreto; á las diez. Misa 
rezada, y por la tarde, á las cinco y media, 
Rosario, sermón, que predicará D. Fran-
clsco Terrero, Reserva, Letanía y Salve. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la tarde, á las cuatro, predicando el 
Hermano Obediencia. 
San Pascual.—Ejercicios de segundo jue-
vy¿. A las ocho y media. Misa de Comunión 
con plática, que di rá el P, Laria. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
Bautista. 
• 
En la iglesia parroquial de San Martín 
dará comienzo pasado m a ñ a n a una devota 
Novena en honor de la íncl i ta virgen y 
már t i r Santa Lucía. 
Todos los días , á las doce, se celebrará 
el Santo Sacriticio de la Misa, con acompa-
ñamiento de órgano y Motetes. 
Por la tarde, á las cuatro y media, se ex-
pondrá á S. D. M . ; se rezará la Esta-ción al 
Santísimo y el Santo Rosario, siguiendo el 
sermón que pred icará el Excmo. Sr. Dr. Don 
Luis Calpena. 
Después de la Novena, Salmo '•Credidi" 
y "Tantum ergo", t e rminándose con el H i m -
no de la Santa y adoración de la reliquia. 
V. O. T. de San Frauciseo. 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, es-
tablecida en la iglesia de San F e r m í n de los 
Navarros (Cisne, 12) , ce lebrará los Ejer-
cicios del presente mes el próximo domin go, 
día 14. 
A las ocho de la m a ñ a n a será la Misa de 
Comunión general, y por la tarde, á las tres 
y media, exposición de S, D. M. , Corona, 
yermón. Bendición y Reserva, te rminándose 
con la Procesión. 
{Este periódico se publica con censura eele-
siáslica.) 
para la campaña que van á emprender contra 
ciertas enfermedades. 
Eu previsión de desórdenes . 
El alcalde de San Celoni ha pedido al go-
bernador que le envíe fuerzas de la Benemé-
rita, porque tiene el temor de que se altere el 
orden al comenzar la recaudación de los arbi-
trios. 
El tango argentino. 
Asegúrase que los elementos católicos em 
prenderán una enérgica campaña contra el 
tango argentino, que se baila en los salones 
aristocráticos, y es verdaderamente inmoral. 
E l maestro Bretón. 
Ha llegado el maestro Bretón, que tomará 
parte en el festival que se dará eu breve á be 
neficio de la Asociación de la Prensa, 
El insigne músico dirigirá la ejecuecóu de 
La verbena de la Paloma, una de las obras 
que se representarán en el Liceo,, teatro donde 
se ha de ver'jficar el acto. 
A Port-Said. 
Con dirección á Port-Said, ha salido hoy el 
vapor C. López Lópe¿. 
Profesa. 
El ^'obernadoí de Gerona marchará mañana 
á Zaragoza, con objeto de asistir á la profe-
sión de una de sus hijas, en un convento de 
aquella capital. 
TRIBUNALES 
SUPREMO.—En lo civi l . 
Ayer se celebró en la Sala de lo civi l del 
Tribunal Supremo la vista de un pleito pro-
cedente de la Audiencia de Oviedo, sobre 
la nulidad de un testamento ológrafo. 
Se funda la nulidad en que el testado1-
consignó en él la fecha de 1 de Julio de 
1892, y según la sentencia de la Audiencia 
que decretó dicha nulidad, aparece escrito 
en un pliego de papel sellado que no fué 
puesto á la venta antes del día 5 del mis-
mo mes. 
E l Sr. Urzáiz sostuvo el recurso, alegan-
do que no estaba acreditado que no fuera 
expedido el pliego de papel hasta el día 5 
de Julio, añad iendo que aun en la hipó-
tesis de que así fuera no bas ta r ía eso para 
invalidar el testamento, ya que se trataba 
de un simple error en la designación dsl 
día. que no afectaba poco ni mucho á la 
expresión de la voluntad del testador, que 
es lo esencial en todos los testamentos, y 
especialmente en el ológrafo. 
Hizo mención del hecho de que el fiscal 
del Tribunal Supremo hubiera ordenado al 
fiscal de la Audiencia de Oviedo que pidie-
ra la nulidad de la protocolización, por no 
haber sido citada la representac ión del au-
sente D. Marcelino San Román , cuya pre-
tensión fué desestimada, con imposición de 
costas al fiscal. 
La parte recurrida, defendida por el se 
E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO 
L a Jimta de Asociados, discute los presupuestos 
municipales, que han de regir en el a ñ o próx imo. 
Interesa á las señoras 
Liquidación "VERDAD, vestidos, abrigos, 
terciopelos, peluches, laner ía , sedería, ve-
los, gasas adornos. Todo á mitad de | ñ o r Z a m o r a , se opuso al recurso, 
valor. Casa M A M K A A A . i fundándose en que la sentencia recaída uie-
Calle Atocha, 3, frente á la iglesia Sta. Ci*uz. | ga la autenticidad de la letra del testa-
i mentó , y sostiene que la fecha es falsa por 
¡la razón de no haber sido expedido el pa-
pel hasta cinco días después de otorgado 
el testamento. 
AUDIENCIA.—En lo criminal . 
Ante los jueces de derecho de la Sección 
tercera compareció Ignacio Mart ín. 
Este, en unión de un amigo suyo, acu-
dió el día 31 de Octubre del año pasado 
á un cafetín de la calle de Postas, donde 
por un motivo fútil tuvo unas palabras con 
Violoncelo v piano, por los Sres. Peyroua Venancio Cata lán y Juan García, que ocu-
- -p Ipaban una de las mesas, 
y "anco- Pacíficamente concluyó aquello, y tanto, 
Metoaia, ITUICK. iqné lo que comenzó por una discusión vio-
Mmurca, Popper. ^ ¡lenta concluyó por una serie inacabable de 
Bourré (piano solo), Saint-Saeus. 'copas de anís , que pusieron á unos y á otros 
L'n suspiro, Listz. \% muy cerca de los 90 grados. 
Mélodia, Popper. Juntos salieron todos á la calle, y sin 
que una causa inmediata lo justificase, se 
oyeron dos disparos de arma de fuego. 
E l Venancio Cata lán acusó al Ignacio 
Martín como autor de los dos disparos, y 
SE CEDE E L LOCAL 
EN EI mm DE mim umi 
o -
Ayer tarde celebróse en el Centro de Defen-
sa Social, una volada, primera de la serio ar-
tístico-iustructiva que dará el notable violonr 
iéllista D. Alberto Peyrona. 
Fué ejecutado el siguiente programa : 
Aires Bohemios, Sarasate. 
Antes de dar comienzo la parte musical, 
hizo una breve reseña de la cultura de la mú-
sica el Sr. Peyroua. aseguró que se los había dirigido á él. 
Este y el Sr. Franco, fueron muy aplaudí- Bu vista de esta ¿enuncia, Ignacio Mart ín 
dos en las distintas partituras que in te rpre ta - | fuó dMahldo. encarcelado preventivamente 
ron. 
A la velada asistió un público muy nuuu-
roso y distinguido. 
D E B A R C E L O N A 
fué eteni ,
y procesado m á s tarde. 
Entonces, lo mismo que ayer, negó ser 
el autor de los disparos. 
A pesar de ello, el fiscal solicitó de la 
Sala le impusiera la pena de seis meses y 
un día de prisión correccional. 
E l defensor, Sr. Bernabeu, interesó la ab-
solución. 
Fuente Ovejuna. 
En un monte del partido de San Mart ín 
de Valdeiglesias, y durante la m a ñ a n a del 
23 de Diciembre de 1909, Mauricio Yuste 
y Ramón López, acompañados de otro in 
A las once menos cinco minutos de la 
m a ñ a n a reunióse en la primera Casa Con-
sistorial la Junta de vocales asociados para 
discutir varios asuntos y los presupuestos 
que han de regir durante el año 1914. 
Presidió la sesión el señor vizconde de 
Eza. 
Una vez aprobada el acta de la anterior, 
leyóse una enmienda aprobando la modifica-
ción da las tarifas para la recaudación del 
arbitrio de carne de cerdo. 
Después de una pequeña discusión fué re-
tirada la enmienda en votacióu nominal, 
por 39 votos contra nueve. 
Sin discusión sancionó la Junta los si-
guientes acuerdos: 
Uno, aprobando los pliegos de condiciones 
para contratar, por subasta, el suministro 
de menestra y utensilio con destino al Co-
legio de Nuestra Señora de la Paloma (p r i -
mer departamento), hasta 31 de Diciembre 
de 1917. 
Otro, aprobando los pliegos de condicio-
nes •para contratar el suministro de carne, 
tocino y garbanzos con destino á las Casas 
de Socorro, hasta 31 de Diciembre de 1915. 
Otro, aprobando el pliego de condiciones 
para sacar á concurso el servicio do pozos 
negros. 
Otro, reconociendo un crédito de 9.660 
pesetas, importe de jornales que dejaron de 
abonarse, durante el tiempo que estuvie-
ron suspensos, á varios vigilantes sanita-
rios, y disponiendo la inclusión del mismo 
en el próximo presupuesto. 
Otro, aprobando la l iquidación de trans-
portes empleados en las obras de desmonte 
de los solares de la calle de Bailón, y la 
forma de habilitar crédito para el completo 
pago de la obra, que asciende á la cantidad 
de 17.980,75 pesetas. 
ÍJOS presupuestos. 
El secretario dió lectura del dictamen de 
la Comisión de presupuestos, y las bases 
complementarias del de 1914, y en vista 
de ser la una de la tard*., suspendióse la 
sesión, á propuesta del alcalde, hasta tres 
horas más tarde. 
POR L A TARDE 
to, retiraba la proposición que había pre-
sentado, pidiendo fuera rechazada la tota-
lidad del presupuesto de ingresos. 
El concejal Sr. Aragón aplaudió la deter-
minación del Sr. Perrero, y dijo que en con-
tra de las diatribas vertidas contra el Mu-
nicipio, era necesario hacer constar que con 
un presupuesto como el que rige, existen 
en Madrid servicios como el de bomberos y 
el del Laboratorio, que le honran ante el 
muudo entero. 
Los Sres. García Cortés, Llórente , Piera 
y Talavera rectificaron brevemente. 
El señor vizconde de Eza dijo que una 
vez terminada la discusión se congratulaba 
de los tonos mesurados en que se había 
desarrollado ésta. 
Sin más incidentes fué aprobada la to-
talidad del presupuesto, levantándose la se-
sión. 
En la próxima, que se ce lebrará hoy, á 
Noticias. 
Teatro Cervantes. 1 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ra l , vér t igos, reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
las cuatro de la tarde, comenzará la discu- I termos, después de usar en vano todos los 
sión del articulado. j medicamentos preconizados hoy, en reconocí . 
miento eterno, y como deber de concie.ncia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
Banderillearon los tres hermanos Gallos y I 
Cuco, y lo mató Joselito de media estocada j 
caída, después de una faena con la izquierda-1 
E l de Veragua fué más bravo, aceptando 
hasta cuatro puyazos. 
Rafael dió una larga cambiada de rodillas, 
y Joselito un quite muy ceñido. Eu ^ próxima semana t end rá lugar el ea-i 
_ Parean los dos hermanos, cerrando el ter- treno d© la comedia, en dos actos, del insigíj 
ció Limeño, Sánchez y Mejías. ne literato D. Manuel Linares Rivas, titntes» 
Joselito, empleando también la izquierda.! da "Como buitres . . ." j 
hace una faena superior, dando un pinchazo ! Hoy jueves, en la sección de las oaceJ 
trasero. Después vuelve á matar, aearrando ! volv«rá * ponerse en escena la hermosa obrd 
una estocada tendida, de la que dobla el toro, i f e l mismo esclarecido autor. «sCanüno ade-
.T j , ' e ' • 3 ' i „ laute , que con tan enorme éxito se repr»J 
L a carne de las reses fue env ida a los es- 1 ^ la tem,porada pasada 3 
tablecimientos benéficos. . . I En la sección vermouth de las seis y M 
La fiesta resultó muy animada, concurriendo I dia, segui rá represen tándose el juguete del 
á ella varios toreros y ganaderos. i gran resonancia cómica ' ' E l modelo de YirÁ 
tudes", y á las diez, en sección sencilla, " E * 
buen policía", estrenada recientemente ctal 
extraordinario éxito. ^-J 
LAS amas frescas que toman diarramen-j 
te VINO ONA, crían más robustos had 
niños. 3 
U N A S E Ñ O R A 
El proceso de un concejal. 
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse ún icamente por escrito á doña 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona. 
Notas de sociedad 
Algunos periódicos madr i leños publicaron 
en sus ú l t imas ediciones un suelto tenden-
cioso, que ti tulaban "Concejal procesado", 
y en el que afirmaban que había sido dic-
tado auto de procesamiento contra el edil 
Sr. Bellido. 
Conocedores de lo ocurrido, advertiremos 
á nuestros lectores que el suceso es como 
sigue: 
Hace a lgún tiempo, en cumplimiento de 
los deberes que el pueblo de Madrid le ha 
confiado, hizo el Sr. Bellido algunas ma-
nifestaciones encaminadas á investigar la 
labor administrativa de los empleados mu-
nicipales, investigaciones que caen de lleno 
dentro de las atribuciones de su cargo. 
Uno de éstos, el Sr. Núñez Granés , con-
siderando ofensivos algunos de los concep-
tos vertidos por el mencionado concejal. Agustino pad-re Gabino, los hijos políticos del 
denuncióle por injurias, y el Juzgado, re-; finado, Sres. Baüer (D. Fernando), González 
ENTIERRO 
El próximo sábado , domingo y lunes, sq 
ce lebra rán en eJ ve lódromo de la C i u d a í 
Lineal , por la tarde, importantes vuelosf 
en monoplanos; vuelos que, por primera-
vez en España los e j ecu ta rá , «n un apa-
rato Bleriot , el aviador Jhon Domenjoz,' 
organizando la fiesta ML Garaier. B n t r » 
los varios vuelos que rea l izará , unos seráai 
cabeza abajo. J 
En la Tenencia de Alcaldía del distrit»; 
del Centro, y á disposición de quien just i f i^ 
que ser su dueño , se hallan depositadas ra»! 
r ías servilletas y un manojo de llaves 
centradas en la vía pública. 
Se convoca á los opositores para intet-veü«i 
tores del Estado aprobados en el primefli 
ejercicio, á una reun ión que t e n d r á lugar, 
el 14 del corriente, á las once de la m a ñ » ^ 
na, en el café de Zaragoza (plaza de A n t ó a 
Ayer, á las diez y media de la mañana , tuvo \ Martíl1). ^gj 
lugar la conducción del cadáver del muy ilus-1 COnvoca para el jueves próximo á las 
tre Sr. D. Angel García Rendueies (que en paz 
descanse), al cementerio de San Millán, don-
de recibió cristiana sepultura. 
E l duelo fué presidido por el religioso 
POB TELEGRAFO 
Por el i lustre doctor Lag^iarda. 
B A R C E L O N A 10. 18,10. 
Los católicos tratan de abrir una suscrip | 
úón para erigir un monumento á la memoria | dividuo, cortaron dos cargas de leña en un 
del doctor Laguarda. i monte del Estado y las colocaron sobre 
Habrá cuotas hasta rk diez céntimos, para i otras tantas caballerías, 
me puedan contribuir todas las clases socia- Observada la faena por la Guardia c m l . 
que p u t u a u K\JUvi . i \J ésta ge dispuiá0 á la caza de los delmcuen-
les; , • v tes, y la realizó á la entrada del pueblo, 
Dadas las grandes simpatías que en esta dio-; incautándose de aquéllos y del cuerpo del 
!#s sentían todos por el ilustre finado, se ! ¿e\n0i 
.4spera que la idea encuentre gran acogida i Pero en aquel momento el pueblo en ma-
ní rodas partes. 1 sa rodeó al grupo que formaban los civiles 
Hoy se han verificado en varios templos | y los detenidos y logró, después de mucho 
-ul.-nmos funerales por su alma, con asisten- j vocerío, amenazas y forcejeos, que los de-
• ' l n rtnWnRoí! fíplp< tenidos fuesen libertados y que la leña cor-
id de uumeiOíOb fieles. desapareciese, para que no fuera lie-
Maña oa se verificarán honras fúnebres en t a ^ ^ a p a ^ c i e s , P ^ q^ ^ 
lá jarroquia del Carmen, donde descansan 10,5! preteud{a. 
restos de su ilustrísima. I Detúvose y se procesó á una fila de in -
Conflicto próximo. ¡ dividuos de uno y otro sexo, que anteayer 
U Í entidades marítimas Asociación í t e u t i . ocuparon todos los_ banquillos de la Sección 
ca. Fomento de la Marina y Sociedad de m u - 1 - a r t a ^ ^ ^ ^ Nadie ha. 
qmmstas presento hace días a fas Sociedades bía a a d ¿ ni nadie sabía quién había 
navieras La, Isleña Marítima, de Palma, y La | hecho resistencla á la fuerza armada. Eran 
M;iritima, de Mahóu, unas bases pidiendo au-! inVitiies las tentativas del fiscal. El hecho 
mentó de sueldos á los capitanes, pilotos y ma- \ se había realizado; pero entre todo un pue-
qninistas. dependientes de tales sociedades. | blo no hab ía n i un solo autor. 
Sólo contestó La Isleña Marítima, diciendo ! El cabo de la Guardia c ivi l vino, sin em-
cmé no quóría entablar negociaciones más que ; bargo, á destruir aquella unanimidad. Su 
cou sus empleados v no con las sociedades á vista perspicaz fue descubnendo entre unos 
, , ! , ' v otros fisonomías, estaturas, actitudes. Y tal 
que estos pertenezcan. . , . . . \como ios iba viendo los iba seña lando al 
Lu vista de esto, las entidades de referencia, j Tribunai 
han dirigido comunicados á las dos Socieda-, E1 ministerio público hizo ya pie con 
dos navieras citadas, manifestándoles que, si | estas manifestaciones para formular su acu-
para. el día 19 no lian dado cumplida satis- ¿ación, determinando dos delitos, uno de 
facción á s-us empleados, el mismo día 19 se hurto y otro de resistencia á las órdenes 
implantará la huelga del personal de todos los de la autoridad. , . * . 
Careos de ambas sociedades. El defensor. Sr. Barriobero alego la m-
1 culpabilidad en cuanto al delito de resis-
tm obreros te i t i les . j teucia, y es t imó que la sust racción de leña 
La t'ütidad obrera La Constancia verifica-i no daba de si más que para celebrar un 
rá esta noche otro unriu contra los patronos ¡ mísero juicio de faltas. 
£ 6 , . p ü c a . , ,1 B M l r a l l a d o r de la J ^ á ^oco, g g J M g - g j y j * 
jornada. ! juna madr i leño . 
La alocución, cu.no las oue Inccron p tóa ' LICENCIADO VABGUILLAS 
los otros mítines, esta redactada en temimos 1 
vin'oniísimoí-. 
Cn aviador. 
Kl aviador Demarel, que se halla eu San 
Felíu de Guisóle, vendrá hoy, pues no pudo 1 
hacerlo ayer, como así se esperaba, á causa de , 
habérsele averiado el aparato á poco de em-
prender el vuelo. , 
Los metalúrgicos. 
Los obreros metalúrgicos celebrarán una re- \ 
úiiióu el día 21 del actual, para formar la Fe-
dn acióu de Sindicatos y Sociedad del ramo. | 
Clausura de una E\iK>8Í<lón. 
Kl próximo domingo se celebrará la. clausura ' 
U Exposnción de Cruces parroquiales y de 
Nnwino, que tanto éxito ha obtenido. 
De uua huelga, 
'"oütinuan en huelga los aserradores meeá-
?! "< de Granollers, habiendo fracasado cuan-
4av gestiones se hicieron hoy para su solución. 
De higiene. 
Hoy visitó al gobernador una Comisión de 
^ Academüa de Higiene, pKÜéiidole su apoyo i 
F R A N C I A E N M A R R U E C O S 
POR TKLEGRAVO 
Uu periodista ante el gran visir. 
PARIS 10. 
Él cai responsal de Petit Parisién en Rabat 
ha celebrado una entrevista con el nuevo gran 
visir, á quien preguntó si Francia podía con-
tar con el Gobierno marroquí para la orga-
nización administrativa de los territorios ocu-
pados. 
Sid-El-Gucbbas contestó diciendo que si los 
franceses lograban captarse la confianza de 
las kabilas, vendrían en su ayuda colaborado-
res indígenas; pero para ello precisa que la 
simpatía de que el general Lyautey disfruta 
cutre los kabileños so haga extensiva á los de-
más funcionarios fianeeses, y sepan éstos ga-
naise el alecto de. las kabileños. 
indicó lamlxén el Gucbbas la forma en que, 
á su juicio, debieran ser iustituídos los futuros 
secretarios díl Maghzen. < 
A las cuatro y diez reanudóse la sesión. 
El Sr. Llórente hizo uso de la palabra pa-
ra combatir la totalidad del presupuesto 
presentado por la Comisión. 
Censuró la actitud de un compañero de la 
minor ía republicana por no haber presenta-
do voto particular al dictamen. 
Añadió que el proyecto de presupuesto 
presentado por la Comisión era deficiente, 
pues si ésta en tendía que eran precisos 
40.000.000 de pesetas para cubrir los gastos 
del Munrciipio, debía haber buscado el me-
dio de poder obtener una misma cifra en 
ingresos. 
Censuró el impuesto del alcantarillado y 
el aumento que se establece sobre las carnes 
y pesas y medidas. 
Del impuesto sobre las carnes dijo que 
adolecía de los mismos defectos que tenía el 
de Consumos, puesto que se establecen ins-
pecciones análogas á las antiguas casetas ó 
fielatos. 
También combat ió el presupuesto de gas-
toa, censurando que en cuatro años no se 
hayan reorganizado los servicios, y califi-
cando de inmoralidad los constantes aumen-
tos de personal y la concesión de gratifica-
ciones que se prodigan á gentes que tienen 
varios destinos. 
Manifestó que la Comisión sólo ha que-
rido estrujar el bolsillo del contribuyente, 
y que los presupuestos carecen de plan or-
gánico, por lo que deben ser rechazados, ya 
que no responden á las aspiraciones del 
público. 
El concejal Sr. Piera consumió un turno 
en pro de la totalidad del dictamen. 
Dijo que era vergonzoso que el presu-
puesto actual de ingresos sea el mismo del 
año 1880, teniendo ahora 37 ki lómetros de 
calle más y 34 de acera, que es preciso cui-
dar. 
Afirmó que Madrid necesitaba un presu-
puesto de ingresos mucho mayor del que 
cuenta en la actualidad, para poder atender 
á sus necesidades. 
El asociado Sr. Forrero combat ió el dic-
tamen, diciendo que había sido presentado 
fuera del l e m p o marcado por la ley para 
ello, por lo que debía ser retirado. 
A este efecto presentó una proposición, 
pidiendo á la Junta rechazara los presu-
puestos presentados y que rigieran los mis-
mos que en el año presente. 
Dijo que no debían concederse gratifica-
ciones sino en casos de servicios extraordi-
narios, pero no como actualmente, que se 
cobran gratificaciones, cuando en realidad 
son sueldos. 
Manifestó que el Sr. Fiera, al defender 
los presupuestos, no había indicado la ne-
cesidad ó bondad de los distintos impuestos, 
l imitándose ún icamente á decir que él que-
ría que Madrid tuviera un presupuesto de 
ingresos de 40.000.000 de pesetas para así 
poder atender á las necesidades del Muni-
cipio. 
El Sr. Catalina hizo uso de la palabra 
afirmando que e l Ayuntamiento es un es-
clavo del Estado, por lo que no se le puede 
censurar porque no haga unos presupuestos 
verdad, pues no tiene atribuciones más que 
para la creación de determinados Impues-
tos. 
Añadió que la Comisión se ha visto ante 
el gravís imo problema de que con un presu-
puesto de ingresos igual al de hace quince 
años, tener que responder á las necesidades 
de entonces y á las nuevas Impuestas por el 
crecimiento de Madrid. 
Terminó diciendo que todos los señores 
que protestan de los impuestos debían nom-
brar unas representaciones que defendieran 
sus opiniones ante el Concejo. 
El Sr. García Cortés , en nombre de la 
minor ía socialista, manifestó que la Hacien-
da municipal había mejorado notablemente, 
lo cual hacía esperar que dentro de poco e1 
Ayuntamiento podría responder á todas las 
necesidades del pueblo de Madrid, mas para 
ello son necesarios unos presupuestos ver-
dad. 
Añadió que la supresión de los Consu-
mos, lejos de disminuir el ingreso en las 
arcas municipales, lo ha aumentado nota-
blemente. 
Ocupóse de la reorganización de servi-
cios, considerándolo cuestión vi ta l , pero que 
requiere uu detenido estudio, leyendo al 
efe to una estadís t ica del aumento del per-
sonal habido desde hace unos años, cou lo 
que demuestra que el aumento ^s muy con-
siderable, sin que por ello estén mejor los 
distintos servicios municipales. 
t iamentóse de que la Junta de asociados 
se opusiera al presupuesto, pues aunque és-
tos eran malos, era menester aprobarlos pa-
ra no crear serios conflictos al Ayunta-
miento. 
El concejal Sr. Llórente hizo uso de la 
i palabra para contestar á algunas alusiones. 
El Sr. Aragón dijo que aunque no for-
I maba parte de la Comisión, hacía uso de la 
i palabra ante el verdadero estado de gue-
rra, dec laraáo por los asociadlos al Ayuu-
' tamieuto. 
Añadió que la oposición á 1* totalidad del | 
i presupuesto de ingresos era un absurdo, 
pues los impuestos v«te «n él figuran no en-
1 cuentran autítltutivcü adecuados, es decir, 
| que son de indispensable- necerjídad. 
Terminó abogando» por la «¡probaíclón en 
I bloque de la totalidad del presupuesto de 
(ingresos. 
El Sr. Forrero hizo uso la palabra 
j para rectificar, contestando á lea concejales 
que le precedieron eu la discu«>iWu. 
Terminó manlíestando que. para quo no 
se eutendiera como ceasura ai, Ayujatamka-
cientemente, dictó el auto de procesamiento 
Hasta aquí lo ocurrido; ahora advertire-
mos que el caso no es nuevo. Hace a lgún 
tiempo ocurr ióles cosa parecida á los seño-
res Largo Caballero, Barrio y otros conce-
jales, socialistas por m á s señas, con la par-
ticularidad de que los Tribunales de jus t i -
cia sentenciaron que no había lugar á la 
querella, porque lo contrario equivaldr ía á 
una restricción en los derechos de los con-
cejales, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en la materia. 
Claro es que con arreglo á estos prece-
dentes, el asunto será resuelto en breve, 
de tal modo, que no deje lugar á dudas en 
los casos análogos á éste que se presenten 
posteriormente. 
Arnao (D. Jacobo), Liniers (D. Enrique) y 
Rolland (D. Guillermo), D. Carlos Bernaldo 
de Quirós y D. Rufo Rendueies. 
El Clero de la Concepción, con el señor cu- i 
ra párroco, D. Eustaquio Nieto, acompañó el • 
cadáver, cou cruz alzada, hasta el cementerio, 
cantando el último responso frente á la igle-
sia de San José, desde dond'e continuó en los 
coches el acompañamiento. 
A ambos lad'os de la carroza fúnebre, iban 
las Siervas de María, y detrás, un numeroso 
grupo "e los carteros francos de servicio, que 
rindieron ese último tributo á quien fué dig-
no director de Comunicaciones. 
En el acompañamiento, que fué numerosísi-
Es de lamentar la pasividad del Concejo i mo, figuraban Comisiones del alto personal 'ix¡ 
en asunto que, como el que nos ocupa, ata- ¡ Correos, presidido por el actual director, se-
ñe, no sólo á un concejal, sino al Ayunta-! fior Ortuño, y el jefe del personal, Sr. Mo-
miento en pleno, por cuanto lo que se pone j reuo pineda, v del Cuerpo de Telégrafos, pre-
en entredicho es la facultad que tienen los ; sidida e\ ^ superior. D. Esteban Diez, 
ediles de investigar con entera libertad las i eZ r*. a 
funciones administrativas de los empleados i * y3111"0^ 
municipales para ver si cumplen ó no con ! E"tie las numerosas personas que torma-
sus obligaciones. j han el acompañamiento, vnmos a los señores 
Por lo visto varía el parecer y la actitud | marqueses de Comillas, Bondad Real, Santa 
del Concejo madrileño, según se trate de | Cristina, Algara de Gres, Vadillo, Belsunci, 
concejales socialistas ó de la Defensa So- Somió Toca, Serra Magna; condes de C'erra-
geria. Rascón. Sepúlveda, viudo de Albiz, L i -
niers, Peñalver; vizconde de Graca Real; se-
ñores de Garay, Crespi de Valdaura, Cobián 
(hijo), Rodríguez San Pedro, Pidal (D. Pedrj 
y . D. Ignacio). Silvela (D. Jorge). Mariaui. 
Argiielles. Rolland (D. Benito y D. Guiller-
mo). Ovejero, Vázquez de Mella. Bofarull, A l -
varez Velluti, Ferraz, Martín Alvarez, Esco-
lar, Ponce de León (D. Francisco, D. Eduardo 
y ü . José Luis), Torres (D. Camilo), Gonzá-
lez Arnao fD. Vicente, D. Pedro y D. Fer-
siete de la t rde, en el Colegio de Médicos,! 
Mayor, 1, á todos los médicos, f a rmacéu t i -
cos y practicantes, para tratar varios asuu-i 
tos de gran in terés . Se ruega la puntaali-4 
dad. 
. •: 
PEREGRINACIÓN NACIONAL ^ 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
o — 
En atención á ser los últimos días de despa* 
cho, el jueves, 11, estarán abiertas las oficinas 
desde las tres de la tarde, y el viernes, L ^ 
desde las diez de la mañana, hasta las seis 5 
media de la tarde. 
A. CBEMADBS T BERNAL 
j 
cial. 
Uu banquete al alcalde. 
El alcalde de Madrid, señor vizconde de 
Eza, fué obsequiado ayer con un banquete 
por los propietarios de la barriada del Puen-
te de Toledo. 
A l acto, que se celebró 011 el hotel Inglés, 
asistieron unos 60 comensales. 
E L BICARBONATO CARMINATIVO (b i -
carbonato, anís , coudurango y bismona) es. 
según la opinión de los médicos, la mejor ¡ HJ^O^ Vega Inclán. Obaya, Rodrigáñez, Do-
fórmula para la curación de las enfermeda-
des del es tómago. Bote, 1 pta. Victoria, 8. 
D E M É J I C O 
POR TELEGRAFO 
mínguez Pascual, Blasco, Suárez Inclán, San-
tos Guzmán. Sánchez de Toca", Raboso, Polo 
de Bernabé, Hueso de la Críen, Angulo. Se-
rrat, Allendesalazar fü. Andrés), A vial (don 
Juan), Gómez Acebo (D. Miguel), Gómez Rol-
dán, y otros muchos, que sentimos no recor-
dar. 
Reiteramos á la familia del ilustre finado la 
L» validez de la elección presidencial. Los | €Xpres;ón sincerisima de nuestro pésame más 
rebeldes se concentran. Huerta sigue j g g Q ^ Q 
miedoso. , —También aver verificóse la conducción del 
NUEVA YORK 10. i cadáver de ü . Carlos Andrade y Despusol, des-
Noticias de Méjico hacen saber que la Co-' de la estaeióu del Mediodía, á la Sacramental 
misión parlamentaria que se nombró para dic-; de San Justo. 
laminar acerca de la validez de la última elec-1 BAUTIZO 
ción presidencial, ha emitido ya su informe en 
el sentido de estimar que tal elección es ab-
solutamente nula, porque, dado el escaso nú-
mero de votantes que eu tal elección tomó par-
te, el acto no resulta fiel esptresión de la vo-
luntad del país. 
Espérase que el dictamen sea ap-robado. 
Eu la iglesia de San Jerónimo ha sido bau-
tizado, con el nombre de Gabriel, el hijo de 
los señores de Enríquez (D. Gabriel), siendo 
apadrinado por su tío, D. Francisco Enríquez, 
y su abuela, doña Isabel Buylla. 
Administró el Sacramento el reverendo pa-
dre Mercedario fray Miguel Hortas. 
A l acto asistió una distinguida y numerosa 
concurrencia 
capital. 
En Chihuahua han establecido la base de 
En tal caso, el general Huerta continua: á 
en su interinidad presidencial. 
Si el dictamen se aprueba, se señalará la VIAJES 
celebración de nuevas elecciones para el mes | ^ ]legado . ¿ : m m o miuistr0 
de Enero. . . . . . - ^ plenipotenciario de la República Argentina, 
- L o s revoluciónanos siguen concentrando- ^ P á n u J 0 Jfúx¿ebtá de Di . 
se activamente, preparando su avance hacia la ¡ £ « « 5 S.x. Besnhoff, y ce Avila, la conde-
a de Crescente, con sus hijos. 
—Ha salido para Ferrol el alférez de na-
3us operaciones. 1 ' -n r> ^ i r 
- E l general Huerta ha manifestado á sus j V10 D- •™iro ^ P 1 ^ ' VARIAS 
íntimos grandes temores acerca de su situa-
ción personal, reconociendo que está muy pró- ¡ Mañana, festividad de Santa Guadalupe, ce-
ximo el fin de su etapa presidencial, y que te-1 lebran sus días la marquesa de Donadío, la 
me por su vida. i señora de Eseandón y la señorita de Castro. 
Tanto es así, que hay quien asegura que es- —La marquesa de Quirós, hija ¿e los condes 
tá preparando su huida del territorio meji- j de Casa-Valencia, ha dado á luz, con felici-
eano. dad, una niña. 
Madre é hija se encuentran muy bien. 
Los señores de Moya han pedido, para su 
Los mbeldes frente á Tanipico. 
VERACRUZ 10. 
La anemia, debilidad, vejez prematura 3(| 
neurastenia se curan con "Vino fosfatado 
Victor ia" . Blla. de 750 gr., 1 pta. Victoria, 9* 
GRANADA Y ALONSO CANO 
Nuestro estimado colega granadino £,« FÍM 
dad, en uno de sus pasados números, pnblk-ai 
en su editorial un interesantísimo artículo 
que, bajo el título de "Estatuaria", finHík 
C antadarísimo. 
En él laméntase el articulista de que, •Si 
excepción do las estatuas de Fr. Luis deí 
Granada, Isabel la Católica y Mariana de Pi-
neda, no haya otras de hombres ilustres, hijos 
preciaros de Granada, que exornen cou su« 
moles de piedra ó de mármol la bella y lieutd 
ciudad granadina. 1̂ 
Pregunta á las autoridades locales si no es 
llegado el momento de rendir tributo á los 
que fueron y son el más legítimo timbre ríe 
la gloriosa historia de Granada en sus aŝ pee-
tos científico, literario y artístico. 
Evoca el nombro, del genial artista Alonso 
Cano, condenado al mayor olvido, no obstan).; 
llenar él solo, dice, la gloria pretórica y escul-
tural. 
Excita á la Prensa diaria local, al Ayunta-
miento, á la Diputación provincial, á los ele-
mentos eclesiástico y militar y al Centro Ar-
tístico á hacer suya esta iniciativa para con̂  
seguir que en breve plazo Granada cuenta 
con un monumento que perpetúe la memoria 
del racionero, escultor, pintor y gloria la mü> 
legítima del suelo granadino, todo sol, luz ^ 
poesía. 
El artículo de Cantaclarísimo tiene todas 
nuestras simpatías, como sentir hondo y no-
ble, que es, de la Patria chica. . . ú 
OTRO MOTIN EN VALLECAS 
Ayer se repitieron en Vallecas los mis-, 
mos desastrosos sucesos acaecidos el día' 
anterior, con motivo de la elección del nue-
vo secretario del Ayuntamiento. 
A las cinco y media de la m a ñ a n a un nu-j 
meroso grupo, en el que había bastantes») 
mujeres, apedreó el t r anv ía que va desde el 
Pacífico á Vallecas, por estimar que la Com-
pañía había intervenido en e l nombramieoto 
del secretario. !. 
En vista de esta actitud, suspendióse, la 
circulación de t ranv ías hasta las diez y m»-
dia de la m a ñ a n a , hora en que, enterado e# 
gobernador de lo que ocurr ía , ordenó que 
se concentrasen en dicho punto 35 números 
de la Guardia c iv i l . 
Para deshacer los grupos, tuvo necesidad 
la Benemér i t a de dar una carga, que oca-
sionó las naturales carreras y sustos, sin 
más consecuencias. 
Durante toda la tarde reinó tranquilidad, 
si bien se teme que los motines se reproduz-
can. 
• . M 
POST -MORTE31 
Un radiotelegraiua del cónsul de los Estados j bijo, el ingeniero de Minas D. Miguel Moya 
T'iiiuos eu Tampico, dice que los rebeldes, cu-1 Gastón, la mano de la señorita Rosa Huertas ¡ 
yo número aumenta, amenazan con atacar la y González del Campillo, hija del doctor Huer-j QQJJ J Q § £ MARIA R O Q U E R O 
población. 1 tas. - • j ' 
El general Villarsal, jefe de los rebeldes, j —Se encuentra enferma de algún cuidado la 
ha enviado ayer tarde un emisario para pie-1 señora de Loygorri (D. Juan), hija del capitán 
venir al citado cónsul que 4.000 rebeldes es- | general marqués de Estella, por cuyo resta-
táu en camino y que la vanguardia se encuen- , blecimiento hacemos sinceros votos, 
tra en Sagnara Puerite, á nueve millas do TOMA DE HABITO 
Tampico. 1 - j - i. j 1 ' En el convento de Dominicas de feanto Do-
Ademas, el general Villarsal pide a todos los 
La figura heroica del coadjutor madrile-
ño D. José María Roquero y Vera, el Após-
tol de Chamber í , adquiere cada día más re-
lieve. Aquel corazón de fuego, aquella pr iv i -
legiadís ima inteligencia organizadora, aque-
lla humildad exquisita, aquella alma pura y 
mineo el Real, de la calle de Claudio Coello, sin mácuU, se ha dado á conocer, después 
exnan.ieros que salgan de la población. | ™ * * * A ^ ^ ^ & hábit<) de la Orden l^e su muerte, 6 mejor dicho, de su celestial 
Hasta ahora no se ha adoptado resolución al- i 
;una por las autoridades de Tampico. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
M U -r t ^ ^ i . ^ natalicio, por España entera y en Andalu-
por la d.stinguida señorita Luz Armesto, que , Ia y ^ ¿ . ^ y Extremadura. en 
tomó el nombre ne Sor Ko^a. !una palabra) de Norte á Sur y de 0rieute 4 
aL nueva novicia fué apadrinada^ por dona 0ccidente ^ u ^ t r a Península, ha resona-
do su nombre, edificándonos, demostrando, 
por permisión divina, el triunfo del celo j 
Concepción Fernández, viuda de Valcarde, 
Al acto asistieron muchas damas de la co-
preferida por cuantos la conocen. 
lonia asturiana de Madrid, y las niñas de las ¡del trabajo, hermanados con la virtud y c»-
Escuelas que la Congregación sostiene, y de las iridad, llevados al límite del sacrificio y 
cuales será Sor Rosa cultísima maestra. ocultos por el suave olor de la humilda<í 
1 liólo el hábito el reverendo padre Luis Ur- |má^ P 0 1 ^ ^ ' „ . - - w • i ^ u " . c i i " ™ v ,. 1 - i Después ya no tue en España. Francia 
baño, que para ello vino de sn residencia de y más tal.de eil los Stímiliari08 ale. 
U I N A ISI O V I L L A D A !^ak,11(ia- manes ó líaUwios, se ha puesto por moil©l«. 
n E l sabio Dominico y brillaute escritor pro- j Ahora pn Amórica, antes en Méjico, estos 
nuncio elocuentísima plática, que emocionó ájdtes en Chilo, se escribe su hermosa biogra-
los invitados. 
EiltM fueron obsequiados por la madrina con 
Los hermanos Gallos han obsequiado esta' Í A ^ M A I 
c , . , . , 1 . un osplcndlido luncli. 
mañana con una üesta intima a sus amigos, | ATVTVItfltfíÁKTfiS 
para celebrar el casamiento de su hermana1 AL \ n ülxoARl J*. 
Gabriela con Enrique Ortega, Cuco. Maúaiia se cumplirá el segundo anivorsurio 
La tiesta consistió en una novillada, celebra-j dol f?i!lfjr'imif'ii!o del Timo, Sr. D. Arístidcs 
da en la puerta del Lavadero. 
Se Marón dos biohos, uno de Garacro Cí 
1>E ^SEVILLA 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 10. 19. 
vico y otro de Veragua. 
¡21 primero hizo buena pelea, tomando cuar 
tro vaias y dando ocasión á fakeMlO pnra ha-
cer WM cuantos quito1 
¡fía. 
Pidamos al Señor siga preudiend» en 
nuestros corazones el espíritu del siervo d« 
Dios D. Jcsó María Roquero, que tuvo i ner-
gías para sobrellevar el más noble ejercicio 
del valor, cual fué la Inmolación de los 
sentidos, de la Inteligencia, del interés, en 
de Arlmaiio y de Zuricaldav, que falleció ¿'"S^Sf' íf*"?? fermearse; gracia qu^ 
, j . i » , j 1̂  . sólo Dios ouede Inspirarla y galardonar a. r 
Bilbao, y el día 16 el oct^u d,. la muerte conauélenM eatos ¡nHtos ¿ S ^ M Que I 
üel ei sonador dol reino Excmo. Sr. D. Claudio ,m compa:rlota nuestro, á un sacerdote 
Bajo Ooacftlts, q iw.mun MB Burgos. nuestros días, le ofrecen en tan lejanos 
A luá respectivas Lsnnilias reiteramos con paísoa, 
tan trifites motivos nuestro sincero pésame. t> , ^l. ĴP (X 
J u e v e s 11 de D i c i e m b r e de 1913 E L - D E B A T E : 
I M D E L A S Í L A S E S H E D I A S 
B l vicepresidente primero de la Liga de 
las «lases medias ha dirigido OD nombre de! 
Comi té una instancia al alcaide con rela-
ción á los presupuestos municipales para 
1914. 
En «u ta instancia, después de estudiar el 
dictamen dé la Comisión presupuestos, 
condicionalment" aprobado por el Ayunta-
miento, saca las siguientes consecuencias: 
Primera- Adolece el presupuesto de fal-
ta de sinceridad en cuanto á la s i tuación 
ificonómica por que atraviesa el Municipio, 
fa l seándose , como de costumbre, la veraci-
dad de los iechos y queriendo hacer creer 
que su ésüslUo financiero es bastante más 
favorable de- lo que en realidad resulta. 
Segunda. Se persiste- en sost ener la re-
caudac ión de impuestos á sabiendas de su 
ilegalidad. 
E l 'mismo iüipuesto de conservación de 
alcantarillado as coutrark» á la ley, y cier-
tamente que la Sala tercera del Tribunal 
Supremo así lo dec larará , si es que ya no 
lo ha reconocido, siendo de importancia, al 
menos p a r » las erases medias, el que este 
impuesto iiesapaveniese de los próximos 
presupuesten, porque sabido es que los 
propietarios de lincas, cual lo han mauites-
'tado en la / eun ión t\ve hace días tuvieron 
en el Banco de Esparia para ocuparse del 
particular, (ie. hacerse efectivas las 700.000 
pesetas por que ese t r ibuto se figura, lo 
se rá con cargo á los intiuilicof. de sus casas 
mediante aumento proporcional en el pre-
cio de los inqaiIma¿QE. 
Tercera. Aun cuando el "odioso impues-
i i o de inquilinato'" no cabe desaparezca sin 
! previa una disposición legal, emanada, por 
tanto del Gobh.mt». que modifique ó altere 
la ley de sustitsatiívos de Consumos, esto, 
sin embargo, el Ayuntamiento ha podido de 
, momento alterar las tarifas de su tr ibuta-
ición por modo m á s equitativo de los que 
actualmente aparecen, con espeidalidad res-
pecto á las que afectan á la induütr ia y 
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,comeiciü (altamente caprichosas é injus-
ftas), y se ev i ta r ían resistencias al pago y 
j reclamaciones constantes, como cual las del 
¡gremio de fondistas, que merecen ser aten-
ididas ante la gravís ima s i tuación que se 
les ha originado ron la creación dr 
t r ibuto. 
i Bueno es llamar la a tención acerca de 
que la base que se figura en los presu 
I puestos de interesar del Gobierno la des-
aparición de las exenciones que rigan en 
cuanto al inquilinato, tengan una mayor 
t-ficacia que la del año anterior, por cuan-
to pocas ó ningunas gestiones llegaron á 
efectuarse en ese sentido. 
Cuarta. Es incomprensible que t r a t á n -
dose de un 5)resupuesto que cual el de 
1914 necesariamente ha de ser de ' ' radi-
cales economías" , por la s i tuación deplora-
ble que dentro del orden financiero atra-
viesa el Municipio, todavía por lo que afei-
ta lo mismo al presupuetso del Inter ior que 
del Ensanche, se piense en transformaciones 
de jornaleros en empleados de plantilla, en 
creaciones de nuevas plazas, en gratifica-
ciones al personal y en aumento de sueldos 
que representan cientos de miles de pese-
tas. 
Salvo aquellos aumentos que cual los que 
habrán de originarse por la creación de 
"dos nuevos Grupos escolares", y aquellos 
otros que afectan á la salubriadd é higie-
ne, y que deberán ser respetados, todos 
los demás aumentos y creaciones de pla-
zas deberán desaparecer, conservándose el 
estado de cosas como al presente, hasta 
tanto se haya conseguido, no sólo la nive-
lación, si que un " ' superávi t" dentro de 
los ejercicios económicos. 
Quinta. Como quiera de aceptarse cuan-
tas modificaciones y propuestas, la Liga de 
las clases medias interesa, con respecto á 
los presupuestos municipales que se hab rán 
de aprobar, ciertamente los gastos es ta rán 
representados por una mayor suma que los 
ingresos, la nivelación puede conseguirse 
cot ca'rgfb á las "legiones" de personal " téc-
nico, oficinesco y obrero", que absorben 
más de ocho millones l epesetas, y en don-
de, de momento, sin que los servicios se 
resientan pueden realizarse verdaderas eco-
nomías . 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
10 r>K DKHEMBRB m. 1918 
BOLSA DE MADRID 
Fonr lo* pñ1 lic<><i. Interior i ' / * 
Serie P, (Je 60.000 ocscUs nominales.... 
» E, » •íó.ono » » 
» l>, » ifcmt » » 
» Ci > 5.(KU» » » 
» B, » 2.500 • » 
» A. . » ' » 
> n y H, tJo 10!) y SAO pta-. Hüininls. 
Ki; üir;".- -lites sarios 
Irieüi fln ilo 'nes 
tñeni Mu urrtxr'in 
Amorti/abls a! 5 '''0 
IÍÍOI» -1 SV. 
Banrn flip'itemriii ele Ksin 'a . i / i 
Ohüírnfimies: P. C. V Vrí 'a, •'>*'• 
Sociedad do R ec'ricidad Mediodía, 5 . . . 
Heffncídiui di» Cli«nil>prí, ü0/, 
Soriedüd G. A¿imar«ra do Bsim^a, 4,,V . 
Unión Aleo ier.) E;nafif>!a, .T1/a • 
Amon .s del Wanco do Kspafía 
Ido'i'. Mi^ríano-AniíTioaim 
Ider.i n¡'.>otecar¡o do Espafia. 
Idoni do Castilh 
Idem Rspltrioj de Crédito 
ídem ContrnI Meiit;-iiio 
Idem Rsoafiol del Río do )•> Plata 
COTrt|Milñfa Arrendataria do •i'a'>aeos 
S. G. A'ucirora do España Prefcmitos. 
Idem Oí di iT-ia^ 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
I d * ^ nwro-I'Voneni 
fnión AK-oholera E^nifíol^. b8 o-
Idem Resinera Esp;uii!a, 50/a 
Idem Española de Explosivos 
A y anta míe ato de Madrid. 
Kmp. 1863 ObitVacioites 100 pesetis.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en e! ensanebo. 
















































































BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior , 79,00; 5 por 100, 9S",40; Amor-
tizable, 97.35; Colonial, 00,00; Nortea, 
00,00; Alicantes, 93 ,90; Orense, 00,00; 
Francos, 106 ,35; Libras, 26,93. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos. 316,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 254.00; Industria y Comercio 
194,00; Fogueras, 41.50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91,75; Ac-
ciones ferrocarriles M. 25. A., 439,00; ídem 
Norte de España . 456,OU; Río t in to . 
1.793,00; Central Mejicano. 98.00; Crédit 
Lyounais, 1.702. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidado inglés 2 Yj por 10o. 72,00; 
Exterior español 4 por 100, 89,50; Ruso 
4 % por 100 1909. 99,50; Japón 4 V¿ por 
100, 11.a, 93,25. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodare-
da, Ventara de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del día JO de Dioiembre 1913. 
Noviembre y Diciembre. 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
Cierre 
anterior . 










Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
I N F O R M A C I O N ^ U L I T A R 
Destino. 
Pasa á continuar en las prácticas a] escua-
drón de Alfonso X I I , en Larache, el capi-
tán de Infantería, alumno de la Escuela de 
Guerra. D, Antonio Uguet. 
Subasta. 
Se ha dispuesto que se celebre subasta pú-
blica para la adquisición de medicamento?, 
efectos, envases y utensilios para las atencio-
nes durante el año 1914 en el Laboratorio 
Central de Sanidad Militar. 
Permanencia en Africa. 
Se faa dispuesto que el teniente coronel de 
Ingenieros D. Antonio Ta vira, que se encuen-
tra de reemplazo por enfermo, al volver á ac-
tivo cumpla el plazo mínimo de permanoucii 
en Africa. 
Escuela de Guemu 
Se concede la separación de la Escuela Su 
péüior de Guerra, al capitán de Caballería don 
Manuel Chacel. 
Profesorado. 
Se nombra ayudante de profesor, en comi-
sión, de la Academia de Intendencia, al ofi-
cial segundo D. Manuel de Diego. 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para con traer lu, 
a] capitán de Infantería D. Antonio Tpro 
Calvo. 
Gratificación. 
Se concede la de bUO pe&ctas anuales al sub-
inspector médico de segunda, con destino en 
el Parque de Sanidad. D, Tomás Aizpuru. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Melilla, el segundo teniente 
de Infantería (E. R.), D. Santiago Barrios. 
M O N U M E N T O Á S A A V E D R A 
Según noticias de Tarragona, van muy ade-
lantados los trabajovS de emplazamiento y co-
locación del pedestal del monumento que se 
va á erigir en dicha ciudad al insigne Saave-
dra por suscriueión pública y á iniciativa de 
los Centros Comerciales Hispauo-Marroquíes. 
Los señores que forman el Comité, los sus-
criptores y toa-as las personas que lo de-
seen, pueden ver el modelo del busto y orna-
mentación que ha de llevar, en el taller del 
escultor Julio Antonio, calle del Príncipe de 
Vergara, núm. 26. 
Concluidos dichos modelos, se procederá, 
desde luego, á su fundición, y en plazo breve i 
¡podra quedar terminado é inaugurarse e^ mo- i 
uumento que ha de perpetuar el r&cuérdo.de ! 
tan insigue arabista. 
E s p e c t á c u l o s p a r a \w 
R E A L . — ( F u n c i ó n 17 de abono. lo i 
turno 1 : ) — A las nueve, ú l t ima de La r l 
vorita. 
COMEDIA.—A las cinco y mGj!a {, 
m a t l u é e ) . La morera de plata (estreno,', i 
PRINCESA.—A las seis (función esul 
cial, á precios especiales). El miste " • - i 
cuarto amarillo (ú l t ima representación i " ' 
PR1CE.— (Compañía de Bor rá s ) . \ ia-
nueve y msdia. E l lobo (estreno) y El ^ 
ñor López. 
LA RA . — A las seis (doble), La señorita 
del a lmacén (tres actos).—A las d ez v 
cuarto (doble), La señori ta del almacén 
(tres actos). 
APOLO.— (98 . de abono.)—A las seis 
(11.° vermouth de gran moda). MolmoB de 
viento.—A las siete y cuarto. El cabo pri-
mero.—A las diez y cuarto. La catedral.-I 
A las once y media, ¡Si yo fuera Rey! 
COMICO.—A las siete (senoilla). Alma 
de Dios.—A las diez y media (doble), Lá 
gentuza (dos actos). 
CERVANTES.—A las seis, y media (sec. 
ción vermouth) . E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una pe l ícu la ) .—A las diez 
(sencilla). E l buen policía (un acto divid{, 
do en trss cuadros).—A las once (doble),-
Camino adelante (dos actos). 
ALVAREZ QUINTERO.— (Precios popu-
lares.)—A las seis. E l diamante azul.—A 
las diez, películas y Los hijos artificiales, r 
BENAVENTÉ.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días estrenos. . 
I D E A L POL1STILO (Villanueva, 28).V 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.— 
Pat ines .—Sección única de cinematógrafo, 
de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mó." 
da.—Jueves, infantiles. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
i 
OCTAVO ANIVERSARIO 
EL ÜSCMÜ. SEÍOK 
EX SENADOR D K L RE INO 
F A L L E C I A E N LA CÍCD DE BURGOS E L 
DIA 1« DE mCXEMBRE DE 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos -
y la bendición de Su Santidad. 
R . L R . 
Todats las misas que se celebren el día 12 del ac-
tual en la parroquia de San José, y el 16 en la 
iglesia de Sarta María Magdalena (calle de Hor-
taleza), en la igleíáa parroquial de San Gil Abad, 
de la ciudad de Burgos, y en la de Nuestra Señora 
de la Asunción, de la vi lia de Fuenmayor (Logro-
ño), serán aplicadas por el eterno descanso del al-
ma de dicho señor. 
Su viuda, la Excma. Sra. Doña Petra Fernán-
dez de P>obydilIa, 
BUEGA á sus o m i ¡jos se sirvan enco-
mendarle á Dios. 
í í a y concedidas indnlgem-iiis en la forma acos-
tumbrada. (7) 
WBSBEBBBBKBBtBSSSL 
J , L U C A S 1 M O S S I E H I J O S 
G I B R A U X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, ets., etc. 
E i vapor P R O V E N C E , el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í feros e léc t r icos , apa- atos de des in fecc ión , camas de h ier ro , hospital, 
medico, inedicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranquil idad 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
ia t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de coneo , y se env í an pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apar tado n ú m . i h Despachos: I r i sh Towu, n ú m . 17, y 
Puerta de Tierra , n ú m . 1, 
D i r e c c i ó n te learáf íca: cPUMP» G 1 B R A L T A K 
E3Bt== 
U USTED: TORAZON ADENTRO § 
M J P f t t U Ü 2,50 \ A L A G U L l L L I T E K A 
DE VENTA EHÍ E L KIOSCO de "EL DEBITE 
:-: C o m p r e u s t e d 
fes discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
e n ! a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n e n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
LO IE=IE 
F T e s c l O ; U N A R E S E X A a De venta eu el Kiosco de 
ÉL DEBATE, calhTde'Alcalá. 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PROI>UCTDAS POR TRTlíT ACION, CATARROS A L A V I S T . , COXJÜNTI- g** r W Ik C T W f % T > f \ 
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE %JS\J 1 / l fcj U S ? * %JM\.%J 
F r a s c o c o n c n e n t a g o t t s , « n a p e s e t a . — V I C T O R . A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ? . 
At'vio inmediato y curación rad ica ' . 
Soldadura A u t ó g e n a 
La unión sólida, apegamiento en sí 
mismos, de los bordes del anillo sin intervención ex-
t r a ñ a y 's in distinguirse que se ha verificado, se efec-
t ú a con las creaciones Ramón , P ro ío t i po del trata-
miento no operatorio. Por su éxito colosal é indis-
cutible en millares do quebrados, el autor especia-
lista D. Pedro Ramón , director del "Inst i tuto Espa-
iíol de Ortopedia Abdominal", goza de fama mun-
dia l . P ídase gratis: Paro imninoso para los enfermo? 
Carmen, íí». piso primero, Barcelona. 
I M i l 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Recamos á las familias de provincias que llegan ; 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va 
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis u; 
momento en alba.iar vues.ras cas^a con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratur; 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
L E i r . i M T O S . 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Gran Relojería de Parí! 
FUENCMRAL 59, MADRID 
Llamamos !» nten-
eión sobre este nue-
reloj que sogura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
ans ocupaciones les 
«xige aaber ia hora 
Sja de noche, lo cua* 
s© consipue con eS 
mismo sir» necesidad 
<in recurrii" á ceri-
Has, etc. 
EHie nuevo re loj 




neral, descubierta ha 
«© algunos años y 
qiio hoy vale 20 mi-
llones el kilo <»pro-
ximadaniente. y des-
pués do muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conspguir 
aplicarlo, en inflma 
«santidad, sobte bis 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las boras 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es 
4 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D I 
liento una maravilla. 
Gran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacer-
dotes para adqu i r i r es^e r e lo j . 
Ptas. 
En eaja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Wem, máquina extra, áncora, ruines y5 
Efe caja de plata con uiáqiiiii;i extra, de áncora, 15 
riiUs*':-, decoración artística ú mate , 40 
En 5, 0 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 103. 
manda» por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traju • 
¡ bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Máia-
ía el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
•uerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana ei 30 de cada mes, 
lirectamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
•arga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
jara Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, palieud-» de Bilbao el 17, 
le Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha 
,ana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
l l ábana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
tasaje y carga para Costafirme y Pacíaco, con transbordo eu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esta servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
ambiéu precios convencionales para camarotes da lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo d- Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Jruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (faeul-
a t iva) . Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para SabanL.a, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
v carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
ros puertos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a a á , 
^ u r á p a n o y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes ana les , arrancando de Liverpool y haciendo la* escftíaa de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 3') A b r i l , 28 Mayo, 
¿5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
)idembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-IIo y 
vianiia. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, '¿^ Febrero, 25 
vlarzo, 22 A b r i l , 20 Ma o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
jre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctamente para Singapore, demás es-
alas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
liz, Lisboa, Santander y Liverposl. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 6, haciendo las escama de Cananas y da la Pe-
uínsiula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
na acreditado ^n su dilatado cérvido. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Emp^asa puede asegurar las mercancías «ua i s embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse £ las Arenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en IOÜ fletes de evportacióa.—La r ^ m -
yañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ínadon artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el sermíiO do Cv^anl^MMaes ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servidft» tiene es taN^da 
la Compañía se encarga de trabajar an Cltramar lo* muestra-Nos que le sean 
entregados y de la eolocarWn de log altfculos cuya ^on^a, O«*Í<O enrayo, de&een 
baoer los exportadores. 
l a casa que más paga¡ I N D U S T R Í A I M P O R T A N T E 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L ILMO. SEÑOR 
D o i l l i í É e s i l e l f í i o o N e l É i l i l i y 
ABOGADO 
QUE F í l i m ó EN BILBAO El DÍA 12 DE DICIEMBRE BE 1911 
Habiendo res i l lo los Santas S á m e n l o s y U bendiciáo ie So h M i i 
R . 1 R . 
Sus hijos, bijas pol í t icas , nietos, herma-
nas polít icas, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN á sus amigos y conoci-
dos se sirvan encomendarle á Dios 
en sus oraciones. 
Las Misas que se celebren mañana , día 
.12, de diez á doce, en el altar de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, en la iglesia 
parroquial de Santa Bá rba ra , de esta corte, 
y todas las que se celebren en la capilla de 
las RR. MM. Reparadoras, de Bilbao, serán 
aplicadas por el alma del difunto. 
Los Excmos. Sres. Cardenale», Ar/obispo d» Toledo, Ar-
zobispo do S. villa y pro-^uneio de Su Samidad eu E pa 
ña; los reverendísimos Sres. Arzob^pos de Zaragoza y do 
Valencia, y los Sre-s. Obispos de Madrid, de Sión, Vito la, 
Barcelona, Gerona, Vicii, Pamplona, Salamanca, Cryel, Si-
güenza, Malasia y Ast rga. ban eonc dido respectivamente, 
20», 190 y oo días do indu'jrencias por los sufragics que se 
apii(|aou por el alma dê  fin-di. (A 5) 
IOS U l tNSlLIOS 
le cocina i r rompibles . 
on exclusivos de esta 
B a t e r í a s c o m p l e -
a s á 58 p e s e t a s » P a -
s e r a s , p e s c a d e r a s . 
'afeteras de todos sis-
emas. 
Ca lor í fe ros de p e t r ó -
.eo perfeccionados, ca-
lentadores de todas cla-
ses. F i l t ros para agua, 3 
pesetas 75 c é n t i m o s . 
M A R I N , 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San F'elipe N e r i (ojo). 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catá logos i lustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t ículos . 
L A P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
Rafael Barrios* 
— Carmen, 18. Teléfono 123.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China. 
Fuencarml, 29 
( F r e n t e á I n f a n t a s ) 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencíh 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
M A D R I D 
en actividad, admi t i r í a socio con 60.00Ü pesetas. Her. 
mqsilla, 12, principal, derecha, de diez a una. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
VITORIA 
V^enta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Calefacción por petróleo 
cómoda y barata. Ba te r ía de copina. Thermos, F i l -
tres, etc. Lampis te r ía de MARTINEZ.—PLAZA DEL 
COMANDANTE LAS MORENAS, 2. ' (Antes Caza.>¡ 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A y C O M E R C i O 
COMPAÑÍA gftÓNTHA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
La tsmrol Mmí  
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebas t ián Borreguero 
Sacr is tán . 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s 
institutrices, doncellas, n i -
ñe ras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUBROA, 16 
Madrid. 
F" a fc> r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luehana, Eiorrieta v Guturribavl. OVIEDO (La. Maniora) 
MADWD, SKVILLA (El Empalme), CARTAGE\A, B\RCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos ue cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de SOSÉL 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
flhntin^ r n t t l t l I l P ^ t í K Y pr imeras mater ias para toda clase de 
A l l U U U a t U U i p U e a l U a cul t ivos , adecuados á todos los terrenos. 
L . a b o r a t o r i o s 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico Í>Tepo0SasÍi,d0e,i«aaSIo„eS: 
E x c m o . S r . D . L u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar ! 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono B 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRLN-
C I P E , NUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes . Ascensor 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
6 meses. 3 meses 
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Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimas da Impuasti. 
Se admiten esquelas Iiasía las tres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , Barqu i l lo , 4 y 6. 
M Á D R I O 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. = 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Aotivid.id demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia, 
. V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS | 
Dentro de esta Sección ptiblicaremos anuncios enya extensión no sea su* 
perior á 30 palabras. Su nec io es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección tendni cabida lu Uolsa de! Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los misinos interesados den personalmente la orden de pnblicidaíl 
en esta Admini«traciÓD. 
VENTAS 
S E VENDE solar 12.000 
i)ies fáchada carretera 
.tieva Altos Hipódromo 
Mahndfcs) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGEAKS, Pasos. Be-
.enes, campanas; pídanse 
•atálogos. Secuudino Ca-
ías. Riera ¿3 San Juan, 
.3, sag'ndo, Barcelona. 
.NSERANZA 
P i ^ x ESOHAS de Ins. 
tracción primaria. En ei 
Jonvento de Dominicas de 
iluescar, provincia de Gra-
nada, sou necesarias una 
ó dos profesoras do lus-
Lrucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
%o pueden dirigirse á .a 
Superiora de dicho Cén-
ente. 
/ARIOS 
P E L U Q U E R I A de p r i -
mera. Carretas, 7. Servi-
ció, 25 céntimos, 
xvii^.k ifeitíóia ¿oofo d<j 
i aiuc&sls de Zamora, so-
cítase ana casulla verle , 
i Mioal y uua capa ne-
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior.. A l -
varez de Baena, 5. 
VLXOS, coguao^ ojén, 
ron, con medallas de oro. 
i d o l f o de Torres Ó hijo. 
Málaga. 
GJ>AN surtido en baños, 
lavabos, vaterselosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
uerias nara conducción de 
agua, üíxnortación ¿ pro-
vincias, Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
-at, Barcelona. 
POUTLAiND "Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece p a r í 
lecciones bachillerato; eP-
feñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal.' 
COLOCACION solicita 
¿euora entendida en todo» 
Jos yuehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
6, y Lagasca. 14, patio. B. 
PRACTICANTE m e d r í -
ca, cirugía, buena cjnduc-
jta, desea colocación. l u* 
l o r m a r á n : Marqués L r -
Quijo, 4J, bajo. 
VINOS y vermouths, es- ' 
oórtanse á todos los paí- ' 
sss. Mayner, P lá y Sugra-; 
es. Keus (Tarragona), 
EA.POUTADOR de vi-1 
nos, aguardientes y lico-l 
res. Luis C. Cordón. Je-1 
tez de la jj'rontera. 
F A B K i C A de mosáicosi 
aidráulicos. La Fabri l Ma-; 
aguena, d3 José Hidalgo 
tíspildosa. Larios, 12, Má ! 
iaga. 
"CARBONES minerales,! 
antracita, cok, se exportan! 
a precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza^ garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
'"VINOS-finos de todas 
clases de R. López de He- i 
red i a y Compañía. Haro. I 
iüoja* I 
L A MAQUINA de escri 
bir "Smith Premier", pre 
ferida ñor cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t i O t t o Streitberger. 
Apartado, '¿'¿o, Barcelona, 
MAQUINAS de eseriblr 
"Urania", La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "'Urania", preferi-
ble á tod::3. Agente gene-
ra l : J, Rovira, uarcelona. 
( i U A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustü.T Murga Zulueta. 
Vitoria. 
UNA señori ta , p ro fe r -
irá de francés, solicita co-
locación, 6 también como, 
! copista mecanóg afa. Pla-
za del Rey, 5. i . " dcha. 
i ' 
SACERDOTE gradua-
do, con miicba práctica, da 
lecciones de primera r se-
¡gunda enseñanza á domicl-
ilio. Razón. Príncipe. 7> 
! principal, 
j _ . 
JOVEN diecinueve año v 
; empleado en ministerio.! 
t buena letra, se ofrece bo-
iras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
I Razón: Luisa Fernanda,' 
¡25. 3.° izquierda. 
E L REV de los choco 
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" . Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias, 
Fná lRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morua. 
Portal de Uroina, 2, V i -
toria, 
SEÑORA buena eda6 
jdese?. servir de doncella 
len casa de poca familia 
; o sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panader ía , Infor-
marán. 
S E x O R A portus-iesa, 
I católica y Joven, ofrécese 
para dama da compañía, 
i na de gobierno, para n l -
¡ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rar-erdo exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermei, Kambla 
de Santa Mór.ica. 9. pri-
mero, fceguuclo, Barcelona. 
Ofrécese señora ue com-
pañía y seuoma coa mie-
aa letra, y sabiendo bien 
i outamtiaaa. para onciua, 
comercio. O cosa análoga, 
vei.lzqnez, 69, bajo. F u » 
mena Villajot. 
